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 ýòîìó äíþ íà ïðîòÿæåíèè ìíî-
ãèõ ëåò ñîâåò ìîëîä¸æè Íîâî-
òðóáíîãî ñòàðàåòñÿ ïðèóðî÷èòü
òóðèñòè÷åñêèå ñë¸òû. Èõ îðãà-
íèçàòîðîì ÿâëÿåòñÿ Àëüáåðò
Øàìèëîâ, òðåòèé ãîä âîçãëàâëÿþùèé çà-
âîäñêîé òóðêëóá.
Íûí÷å ñë¸ò ñîñòîÿëñÿ ó ãîðû Ìîêðàÿ,
íåïîäàë¸êó îò èçâåñòêîâîãî êàðüåðà - îò-
ëè÷íîé òðåíèðîâî÷íîé áàçû äëÿ ïîäãî-
òîâêè íà÷èíàþùèõ òóðèñòîâ. Ñîðåâíîâà-
íèÿ ïðîõîäèëè ñðåäè êîìàíä öåõîâ è ñòó-
äåíòîâ-ïåðâîêóðñíèêîâ ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà. Ãëàâíàÿ çàäà÷à ðåáÿò, ïî
ñëîâàì îðãàíèçàòîðà, íàó÷èòüñÿ ïðåîäî-
ëåâàòü ñëîæíûå ïðåïÿòñòâèÿ – ãîðû, îâ-
ðàãè, ðåêè, âåäü ðåëüåô
ìåñòíîñòè ïîõîäíîãî ìàð-
øðóòà ìîæåò áûòü ðàçíûì.
Íåîáõîäèìû òàêæå çíàíèÿ
ðîäíîãî êðàÿ, óìåíèå
ïîëüçîâàòüñÿ êàðòîé è êîì-
ïàñîì, ÷òîáû íå çàáëóäèòü-
ñÿ.
Âîîáùå, ÷òîáû âûæèòü
áåç öèâèëèçàöèè, íàäî íå-
ìàëî óìåòü. Íàïðèìåð, ïîñòàâèòü ïàëàò-
êó, çàãîòîâèòü äðîâà, ðàçæå÷ü êîñò¸ð,
ïðèãîòîâèòü åäó…Âñå ýòè íàâûêè Àëü-
áåðò ïðèîáðåòàë ïîñòåïåííî â ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ïîõîäàõ. Âûíîñëèâîñòü è ïðèñïî-
ñîáëåííîñòü ê ñëîæíûì óñëîâèÿì äëÿ
ëþäåé, ïðèâûêøèõ ê äîìàøíåìó êîì-
ôîðòó, äàþòñÿ íåïðîñòî. Íî ìíîãèõ ïðè-
âëåêàåò, ÷òî ñ òóðèçìîì ñâÿçàíû íåçà-
áûâàåìûå ýìîöèè, ñëèÿíèå ñ ïðèðîäîé,
ïåñíè ïîä ãèòàðó, âñòðå÷è ðàññâåòà, íî-
÷¸âêè â ëåñó, ãäå âîçäóõ ïðîïèòàí õâîåé
è àðîìàòîì òðàâ… Ñëîâîì, ðîìàíòèêà.
Ìèëëèîíû êðàñèâûõ ìåñò íà ôîòî íå
ìîãóò çàìåíèòü âïå÷àòëåíèé îò îáùåíèÿ
ñ ïðèðîäîé. Ñàì Àëüáåðò Øàìèëîâ ïî-
ëþáèë å¸ ñ äåòñòâà, êîãäà ñ ðîäèòåëÿìè
õîäèë íà ðûáàëêó, â ëåñ çà ÿãîäàìè è
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ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Íà÷èíàåòñÿ ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó
2013 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî - íà 6 ìåñÿöåâ çà
167 ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè, à òàêæå â ôîíäå «Çàáî-
òà» (ÄÊ ÏÍÒÇ). Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñî-
ñòàâëÿåò 84 ðóáëÿ – æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà,11.
Всемирный день туризма - праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя
путешественником, выбравшись из будничной суеты на берег реки, в лес, в горы.
ãðèáàìè. À áîëåå ñåðü¸çíîå óâëå÷åíèå
ïîÿâèëîñü â 2005 ãîäó âî âðåìÿ ñïëàâà
ïî ×óñîâîé. Êñòàòè, òîãäà îí ïîçíàêî-
ìèëñÿ è ïîäðóæèëñÿ ñî ñâîåé áóäóùåé
ñóïðóãîé Êàòåé. Â äàëüíåéøåì îíè óæå
âìåñòå îòïðàâëÿëèñü â ïåøèå è âîäíûå
ïóòåøåñòâèÿ.
Êîíå÷íî, òàêîé îòäûõ íå äëÿ êàæäî-
ãî. Íàïðèìåð, íàèáîëåå òðóäíûé è ïðî-
äîëæèòåëüíûé ïîõîä íà ñåâåð îáëàñòè
íà Êîíæàêîâñêèé êàìåíü, ÷òî ïîä Êðàñ-
íîòóðüèíñêîì, çàíÿë íåäåëþ. Âíà÷àëå ñ
òÿæ¸ëûì ðþêçàêîì ïðåîäîëåâàëè äî 15
êèëîìåòðîâ çà äåíü, çàòåì ñîâåðøèëè
âîñõîæäåíèå íà ãîðó… Àëüáåðò ñ óëûá-
êîé âñïîìèíàåò:
– Èä¸øü, áûâàëî, ïî êàìåíèñòîé äî-
ðîãå óñòàâøèé, ñ ãðóçîì çà ïëå÷àìè è
äóìàåøü - çà÷åì âñ¸ ýòî? Íî, âåðíóâ-
øèñü äîìîé èç ïîõîäà, íà÷èíàåøü ìå÷-
òàòü î ñëåäóþùåì. Âåäü âñïîìèíàåòñÿ
òîëüêî õîðîøåå. Õîòÿ áûâàåò âñÿêîå. Íà-
ïðèìåð, ñëó÷àëîñü, ÷òî ðâàëèñü ðþêçà-
êè, îäåæäà, îäíàæäû - äàæå êàòàìàðàí,
èç-çà ÷åãî ïîïàäàëè â âîäó, à ïîòîì ñó-
øèëè îäåæäó è ÷èíèëè ñïëàâñðåäñòâî.
Çàòî òðóäíîñòè ðàñêðûâàþò ÷åëîâå÷åñ-
êèå êà÷åñòâà. Ìíå, ïðàâäà, âñåãäà âåç-
ëî. Äðóçüÿ îêàçûâàëèñü íàä¸æíûìè.
Êîãäà Àëüáåðò âîø¸ë â ñîñòàâ ñîâå-
òà ìîëîä¸æè Íîâîòðóáíîãî, îí óæå çíàë,
÷åì áóäåò çàíèìàòüñÿ, êàêîå ðàçâèâàòü
íàïðàâëåíèå. ×òîáû îðãàíèçîâûâàòü òó-
ðèñòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ñî çíàíèåì
äåëà, îáðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ ê ðóêîâîäè-
òåëþ êëóáà ñïîðòèâíîãî òóðèçìà â öåíòð
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Ìàðèíå Ñåðäþê. Îíà
íå îòêàçàëà. È òåïåðü ïàðåíü ïî÷òè ïðî-
ôåññèîíàëüíî çàíèìàåòñÿ ñëîæíîé, ìàñ-
øòàáíîé ðàáîòîé - îðãàíèçàöèåé ïîõîäîâ
çàâîä÷àí. Âñå îíè îôèöèàëüíî ðåãèñòðè-
ðóþòñÿ â ìàðøðóòíî-êâàëèôèêàöèîííîé
êîìèññèè è Ì×Ñ, ÷òîáû ó ðåáÿò êîïèëñÿ
òóðèñòè÷åñêèé «ñòàæ». À ãëàâíîå - äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè. Äàëåå îí
ïðîäóìûâàåò ìàðøðóò, ãîòîâèò ñíàðÿæå-
íèå. Êñòàòè, ëþáèòåëè ïóòåøåñòâèé áëà-
ãîäàðíû ðóêîâîäèòåëÿì Íîâîòðóáíîãî,
ïîääåðæèâàþùèì ïîëåçíûé äîñóã. Îíè
ïîìîãëè ïðèîáðåñòè ïàëàòêè, êàòàìàðà-
íû, ñïàëüíûå ìåøêè è äðó-
ãîé èíâåíòàðü, âûäåëÿþò
òðàíñïîðò è ìàòåðèàëüíûå
ñðåäñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé.
Äåÿòåëüíîñòü òóðêëóáà
àêòèâíàÿ è ðàçíîïëàíîâàÿ
– ýòî ýñòàôåòû, êîíêóðñû,
ñîðåâíîâàíèÿ ïî âåëîîðè-
åíòèðîâàíèþ, ïî ïîäâîä-
íîìó ëîâó ðûáû «Âåñåííÿÿ ìîðìûøêà»,
ðå÷íûå ñïëàâû äëÿ íîâè÷êîâ… Ëåòîì óæå
òðàäèöèîííûìè ñòàëè âûåçäû â «Ãàãàðèí-
ñêèé» äëÿ ïðîâåäåíèÿ äåòñêèõ òóðñë¸òîâ.
Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ó÷àñòâóþò ñ ðàäî-
ñòüþ, èì èíòåðåñíî ïðåîäîëåâàòü òðóä-
íîñòè, ó÷èòüñÿ ÷åìó-òî íîâîìó.
Â çàâåðøåíèè ðàçãîâîðà Àëüáåðò áåç
ëîæíîé ñêðîìíîñòè çàìåòèë, ÷òî áëàãî-
äàðÿ ðàáîòå êëóáà, âñ¸ áîëüøå ìîëîä¸-
æè íà÷èíàþò ñ÷èòàòü - áûòü òóðèñòîì ìîä-
íî è êðóòî. Äåéñòâèòåëüíî, ýòî ýëåìåíò
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, äåëàåò íàñ êðåï-
÷å, âûíîñëèâåå, ýðóäèðîâàííåå. À ðîìàí-
òèêà ïóòåøåñòâèé è ùåìÿùåå ÷óâñòâî
äîðîãè îêðûëÿåò è äàðèò îùóùåíèå ñâî-
áîäû.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Он был
учрежден в 1979 году по решению Генеральной ассамблеи
Всемирной туристской организации. В этот день в 1970 году был
принят Устав Всемирной Туристической Организации, что стало
важным шагом в развитии отрасли. Основная цель праздника –
способствовать росту понимания важности спортивного туризма
и его социальных, политических и экономических ценностей.
ÁÛÒÜ
ÒÓÐÈÑÒÎÌ
ÑÅÃÎÄÍß ÌÎÄÍÎ
Альберт Шамилов, его супруга Екатерина и организатор, участник турслётов Алексей Жёлтышев (слева направо)
РАСТЁТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â 2013 ãîäó
óâåëè÷èòñÿ äî 408,9 òûñÿ÷è ðóáëåé.
 Ïðåæäå îí ñîñòàâëÿë 387,6 òûñÿ÷è.
Ïðè÷¸ì, íà ðóêè äåíüãè íå âûäàþòñÿ - ýòî ñåðòèôèêàò,
ñ êîòîðîãî ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà óêàçàííûå â çàêîíå
íóæäû: óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, îáðàçîâàíèå ðåá¸í-
êà èëè ôîðìèðîâàíèå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè äëÿ ìà-
òåðè. Íàïîìíèì, âûäà¸òñÿ ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ñåìüÿì, â
êîòîðûõ ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà ïîÿâèëñÿ âòîðîé è ïîñ-
ëåäóþùèå äåòè. Ñ íà÷àëà äåéñòâèÿ çàêîíà îáëàäàòåëüíè-
öàìè ñåðòèôèêàòîâ ñòàëî îêîëî 3 ìèëëèîíîâ ðîññèÿíîê.
ВРЕМЯ ДЛЯ «СТРИЖКИ»
Îñåííå-çèìíèé ïåðèîä – ñàìîå ïîäõîäÿùåå âðåìÿ
äëÿ «ñòðèæêè» çåë¸íûõ íàñàæäåíèé. «Ãîðîäñêîå
õîçÿéñòâî» çà ãîä ïðèâåä¸ò â ïîðÿäîê îêîëî äâóõñîò
íàñàæäåíèé. À âñåãî ïîäðåçêè è êðîíèðîâàíèÿ æäóò
ïî÷òè 3 òûñÿ÷è äåðåâüåâ è ñòîëüêî æå êóñòàðíèêîâ.
Ðàáîòíèêè, òàê íàçûâàåìîãî, çåë¸íîãî öåõà óæå îñó-
ùåñòâèëè ïîäðåçêó â öåíòðå ãîðîäà, íà óëèöàõ Âàéíåðà,
Òðóáíèêîâ… Òàì, ãäå òðåáóåòñÿ àâòîâûøêà, «Ãîðõîç» ïðè-
âëåêàåò ïîäðÿä÷èêîâ. Íà êðîíèðîâàíèå äåðåâüåâ îò íà÷à-
ëà ãîäà áûëî ïîòðà÷åíî ïî÷òè 500 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè ñî-
ñòàâëåíèè ïëàíà ó÷èòûâàþòñÿ çàÿâêè îò ïåðâîóðàëüöåâ.
Êðîìå òîãî, âåòêè, çàêðûâàþùèå äîðîæíûå çíàêè è îáçîð,
ïîäñòðèãàþòñÿ, ñîãëàñíî ïðåäïèñàíèÿì ÃÈÁÄÄ.
ТРИ СОТНИ САЖЕНЦЕВ
Íà÷àëàñü îñåííÿÿ ïîñàäêà äåðåâüåâ
â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ñ ÑÓÌÇîì.
Â áëèæàéøèå äíè â ãîðîäå ïîÿâÿòñÿ áîëåå 300 ñàæåí-
öåâ. Ïðåæäå âñåãî, ýòî ëèïû è áåð¸çû. Â ýòîì ãîäó ïëàíè-
ðóåòñÿ îçåëåíèòü óëèöû Êîìñîìîëüñêàÿ è Áåðåãîâàÿ. Êðî-
ìå òîãî, ðåâäèíñêîå ïðåäïðèÿòèå îïëàòèëî 30 ïèðàìèäàëü-
íûõ òîïîëåé ñòîèìîñòüþ 120 òûñÿ÷ ðóáëåé, êîòîðûå áóäóò
âûñàæåíû ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè àëëåè íà óëèöå Âàòóòèíà.
ПРОЕЗД В АВТОБУСАХ
Õîòÿ â Åêàòåðèíáóðãå ñ îêòÿáðÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà íà
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå ïîäíèìåòñÿ äî 23 ðóáëåé,
â Ïåðâîóðàëüñêå îíà îñòàíåòñÿ ïðåæíåé - 14 ðóáëåé.
Òàðèôû íà ïðîåçä íå ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû
«ñâåðõó», äëÿ ýòîãî ÐÝÊ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ñîîòâåòñòâó-
þùèå çàÿâëåíèÿ îò òðàíñïîðòíèêîâ.
Ðóêîâîäèòåëè ïåðâîóðàëüñêèõ êîìïàíèé-ïåðåâîç÷èêîâ
îáðàùåíèé íà ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè ïðîåçäà íå ïîäàâà-
ëè, òàê êàê â ãîðîäå äåéñòâóåò ñèñòåìà «Ïðåäåëüíîãî òàðè-
ôà», ñîãëàñíî êîòîðîé öåíà íà áèëåò íå ìîæåò áûòü âûøå
èìåþùåéñÿ. Òàê ÷òî, äî Íîâîãî ãîäà ïàññàæèðû ìîãóò áûòü
ñïîêîéíû - ñòîèìîñòü ïðîåçäà ñîõðàíèòñÿ.
Êñòàòè, â áîëüøèíñòâå ãîðîäîâ îáëàñòè ñòîèìîñòü ïðî-
åçäà â îáùåñòâåííîì àâòîòðàíñïîðòå ñîñòàâëÿåò èìåííî
14 ðóáëåé.
КИНОМАРАФОН
SOS
àçâèòèå îáðàçîâàòåëüíîé ñôå-
ðû ãîðîäà òðåáóåò ñåðüåçíûõ
ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé. Îäíà-
êî ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Ïîíèìàÿ
ýòî, äåïóòàòû Íàòàëüÿ Âîðîáü¸âà è Àëåê-
ñåé Áåðñåí¸â îò «Åäèíîé Ðîññèè» åù¸
íåñêîëüêî ëåò íàçàä óáåäèëè ðóêîâîä-
ñòâî Íîâîòðóáíîãî âçÿòü øåôñòâî íàä íå-
êîòîðûìè äåòñêèìè ñàäàìè è øêîëàìè
Ïåðâîóðàëüñêà. Òàê ïîÿâèëàñü ïðîãðàì-
ìà øåôñêîé ïîìîùè çàâîäà, êîòîðàÿ ðà-
áîòàåò óæå íåñêîëüêî ëåò.
«Íå òàê äàâíî ïðîìûøëåííîñòü ïåðå-
æèâàëà ïîñëåäñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî êðè-
çèñà, è î øåôñêîé ïîìîùè êàê-òî çàáû-
ëè, - ãîâîðèò èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ. - Ê ñ÷àñòüþ,
ñåãîäíÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñíîâà êðåïêî ñòî-
ÿò íà íîãàõ». Ïî åãî ñëîâàì, âñå ñîöè-
àëüíûå ïðîåêòû Íîâîòðóáíîãî, â òîì
÷èñëå è ïðîãðàììà ïîìîùè îáðàçîâà-
òåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì Ïåðâîóðàëüñêà,
áóäóò ïðîäîëæåíû.
«Òåïåðü, íàðÿäó ñ øåôñêîé ïîìî-
ùüþ ïðè ïîäãîòîâêå øêîë ê íîâîìó ó÷åá-
íîìó ñåçîíó, â ïðîãðàììó çàëîæåíû
ñðåäñòâà íà ïðèîáðåòåíèå ñîâðåìåííî-
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Р
àïîìíèì, äîëãîæ-
äàííàÿ òåõíèêà ïî-
ñòóïèëà åù¸ â íà÷à-
ëå ãîäà â ðàìêàõ
íàöèîíàëüíîãî ïðî-
åêòà «Çäîðîâüå». ×òîáû
îáú¸ìíîå äâóõòîííîå îáîðó-
äîâàíèå äîñòàâèòü íà ìåñòî,
ïðèøëîñü äàæå èñïîëüçîâàòü
ïîäú¸ìíûé êðàí, ñ ïîìîùüþ
êîòîðîãî êîìïëåêñ ïîïàë â ïî-
ìåùåíèå ÷åðåç îêíî. Âåñíîé
åãî ñìîíòèðîâàëè, íàëàäèëè
åêàòåðèíáóðãñêèå ñïåöèàëèñ-
òû «Ìåäòåõíèêè». Çàòåì ñî-
ñòîÿëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî êàáèíåòà,
âî âðåìÿ êîòîðîé áûëà ñîîðó-
æåíà ñòåêëÿííàÿ çàùèòíàÿ
ñòåíà, îòäåëÿþùàÿ ëàáîðàí-
òîâ îò ðåíòãåíîâñêîãî êîìï-
ëåêñà – â ðåçóëüòàòå, îíè ïî-
ëó÷àþò ìèíèìàëüíóþ ëó÷åâóþ
íàãðóçêó. Êñòàòè, ïîêà âåëèñü
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, ïàðàë-
ëåëüíî ïðîäîëæàëîñü è ðåíò-
ãåíîâñêîå îáñëåäîâàíèå – òî
åñòü, ïàöèåíòû íå ñòðàäàëè.
Òåïåðü íîâàÿ òåõíèêà äåé-
ñòâóåò â ïîëíîì îáúåìå – óñ-
ëóãó ïîëó÷àþò áîëåå 40 ïàöè-
åíòîâ, ÷òî â òðè-÷åòûðå ðàçà
áîëüøå, ÷åì ïðåæäå. Òàêàÿ
áîëüøàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîá-
íîñòü – âàæíîå ïðåèìóùå-
ñòâî. Ïëþñîì öèôðîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ è ìèíè-
ìàëüíîå îòðèöàòåëüíîå âîç-
äåéñòâèå íà îðãàíèçì.
Ðåíòãåíîâñêèé ëàáîðàíò
Íàòàëüÿ Ãàëèöêèõ, êîòîðàÿ íå
По настоянию депутатов-новотрубников ПНТЗ расширяет
программу поддержки школ и детских садов.
ãî îáîðóäîâàíèÿ, -
ïîÿñíÿåò Àëåêñåé
Áåðñåí¸â». Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ðåøà-
åòñÿ âîïðîñ ñ ïî-
ñòàâêàìè èíòåðàê-
òèâíûõ äîñîê äëÿ
øêîë ¹ 9 è ¹ 10,
áîëüøîãî ìóëüòè-
ìåäèéíîãî ïðîåêòî-
ðà â ëèöåé ¹ 21.
Î ò ä å ë ü í û é
ïóíêò øåôñêîé ïîìîùè - äåòñêèå ñàäû.
«Â íàøåì îêðóãå íåñêîëüêî äîøêîëüíûé
ó÷ðåæäåíèé, è ó êàæäîãî - ñâîè ïðîáëå-
ìû. Åñëè ñðåäñòâà èç ãîðîäñêîãî áþä-
æåòà íà òåêóùåå ñîäåðæàíèå âûäåëÿþò-
ñÿ, òî íà ìîäåðíèçàöèþ è îáíîâëåíèå
áàçû èõ íåò. Äåòñàäó ¹ 39 íóæíà áîëü-
øàÿ ïëàçìåííàÿ ïàíåëü, ÷òîáû äåòè
ñìîòðåëè îáó÷àþùèå è ðàçâèâàþùèå
ôèëüìû - îòìå÷àåò Íàòàëüÿ Âîðîáü¸âà.
- Íîâûå ìÿ÷è, ñêàêàëêè è ãàíòåëè íåîá-
õîäèìû â ñàäèêå ¹ 20. Êðîìå òîãî,
çäåñü, êàê è â äåòñêèõ ñàäàõ ¹ 15, 41,
56/43, 70, 57 è 70, òðåáóåòñÿ çàìåíèòü
ìåáåëü. Íóæíî çàêóïèòü áîëåå 230 íîâûõ
ñòóëü÷èêîâ». Íîâîòðóáíèêè ðàäû, ÷òî ìà-
ëûøè ïîëó÷àò âñ¸ íåîáõîäèìîå â áëè-
æàéøåå âðåìÿ.
Êîíå÷íî, â îäíî÷àñüå âñå øêîëû è
äåòñêèå ñàäû íå ïåðåîñíàñòèòü. Íî íà-
÷àëî ýòîé ðàáîòå óæå ïîëîæåíî. Ïî ñëî-
âàì äåïóòàòîâ, ìîäåðíèçàöèþ øêîëüíîé
áàçû íåîáõîäèìî ïðîäîëæàòü.
– Ñåãîäíÿ ïîä ôëàãîì «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» â ãîðîäñêóþ Äóìó èäóò ïðåäñòàâè-
òåëè íå òîëüêî Íîâîòðóáíîãî, íî è äèíà-
ñîâîãî çàâîäà, à òàêæå «Ðóññêîãî õðîìà».
Îáúåäèíåíèå ðåñóðñîâ ãðàäîîáðàçóþ-
ùèõ ïðåäïðèÿòèé ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðèòü ïðîãðàììó øåôñêîé ïîìîùè
îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ãîðîäà»,
- îòìåòèë Àëåêñåé Áåðñåí¸â.
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÍÎÂØÅÑÒÂÎ
АКТУАЛЬНО
МЕДИЦИНА
îäíî äåñÿòèëåòèå ïðîðàáîòà-
ëà â ýòîé ñôåðå, ãîâîðèò, ÷òî
îáñëóæèâàòü êîìïëåêñ ñòàëî
ãîðàçäî óäîáíåå. Íåîáõîäè-
ìûå ïðåæäå ìàíèïóëÿöèè òå-
ïåðü íå íóæíû. Ë¸ãêîå â óï-
ðàâëåíèè îáîðóäîâàíèå èìå-
åò ìíîãî íàñòðîåê è ðàçíûõ
ðåæèìîâ. Îäíîìó ïàöèåíòó
ìîæíî ñäåëàòü â íåñêîëüêî
ðàç áîëüøå ñíèìêîâ, íå îïà-
ñàÿñü çà åãî çäîðîâüå, à çíà-
÷èò, óâèäåòü áîëåå ÿñíóþ êàð-
òèíó. Åù¸ îäèí ïëþñ - âîç-
ìîæíîñòü ïðîèçâîäèòü ñàìûå
ðàçíûå èññëåäîâàíèÿ ïðàêòè-
÷åñêè ëþáîãî îðãàíà. Íà êîì-
ïüþòåðíîì ýêðàíå äîêòîð âè-
äèò ðàçëè÷íûå èçîáðàæåíèÿ è
ïå÷àòàåò íà ïë¸íêå òî, ÷òî
íóæíî. Ñ ìàòåðèàëàìè íåò
ïðîáëåì, äîñòàâëÿþòñÿ îíè â
äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå.
Âûõîäÿ èç êàáèíåòà, ëþäè
ïîðîé âîñõèùàþòñÿ: ñëîâíî
ïîáûâàëè íà êîñìè÷åñêîì êî-
ðàáëå. Àïïàðàò ñàì ñîâåðøà-
åò ðàçëè÷íûå ìàíèïóëÿöèè:
ïîâîðà÷èâàåòñÿ, ïîäíèìàåò-
ñÿ, îïóñêàåòñÿ… Ïîíÿòíî, ÷òî
ðóêîâîäèò ïðîöåññîì ñïåöè-
àëèñò, êîòîðûé ê òîìó æå îá-
ùàåòñÿ ñ áîëüíûì ïî ãðîìêîé
ñâÿçè.
Âðà÷-ðåíòãåíîëîã Ðàèñà
×åðåìíûõ ïîä÷åðêíóëà, ÷òî
îñâàèâàëè íîâóþ òåõíèêó
ïðàêòè÷åñêè ñàìîñòîÿòåëüíî,
âíèìàòåëüíî èçó÷àÿ äîêóìåí-
òàöèþ. Íåìàëóþ ðîëü ñûãðàë
èìåþùèéñÿ îïûò, ïîòîìó ÷òî
В середине августа в городской больнице № 2 начал
действовать современный рентгенодиагностический
комплекс «СпектрАп-50» совместного производства Франции
и России. На нём можно делать снимки и в цифровом,
и в аналоговом формате.
H
êîå-êàêèå ïàðàìåòðû ñîâìå-
ñòèìû ñ ïðåæíèìè, íàïðèìåð,
ïîõîæè ðåæèìû ñú¸ìêè. Ïî-
ìîãëî è òî, ÷òî óæå â òå÷åíèå
ïîëóòîðà ëåò ðàáîòàëè íà
öèôðîâîì ôëþîðîãðàôå - òî
åñòü, ñ êîìïüþòåðíûìè òåõíî-
ëîãèÿìè áûëè çíàêîìû.
Âàæíûé ôàêòîð - êà÷åñòâî
ñíèìêà. Ðàèñà Íàêèáîâíà çà-
âåðèëà, ÷òî öèôðîâîå èçîáðà-
æåíèå íà ïë¸íêå íå õóæå, ÷åì
â àíàëîãîâîì ðåæèìå, è âïîë-
íå èíôîðìàòèâíî äëÿ òîãî,
÷òîáû ïîñòàâèòü âåðíûé äèàã-
íîç. Íî íåò ïðåäåëà ñîâåð-
øåíñòâà, âðà÷ íàäååòñÿ, ÷òî
ñî âðåìåíåì îáîðóäîâàíèå
íàñòðîÿò åù¸ ëó÷øå, è èçîá-
ðàæåíèå ñòàíåò áîëåå ÷¸òêèì.
Êàêîé áû ñîâåðøåííîé íå
áûëà òåõíèêà, ðîëü îïûòíîãî,
çíàþùåãî ñïåöèàëèñòà, êîòî-
ðûé ÷èòàåò ñíèìêè è äèàãíî-
ñòèðóåò çàáîëåâàíèå, ñëîæíî
ïåðåîöåíèòü. ×åðåìíûõ ñåìü
ëåò òðóäèëàñü õèðóðãîì, çà-
òåì äåñÿòü - âðà÷îì-ðåíòãåíî-
ëîãîì, íåîäíîêðàòíî ïîâûøà-
ëà êâàëèôèêàöèþ. Îäíàêî,
îíà è ñåãîäíÿ íå ðàññòà¸òñÿ ñ
ó÷åáíèêàìè. Ñ÷èòàåò: ÷òîáû
èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, íå-
îáõîäèìî ïîñòîÿííî îáíîâ-
ëÿòü çíàíèÿ.
Íåêîòîðûå ïàòîëîãèè âûã-
ëÿäÿò íà ñíèìêàõ ïî÷òè îäè-
íàêîâî, íî ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé ðàçëè÷íûå çàáîëåâàíèÿ,
êîòîðûå ëå÷àòñÿ ïî-ðàçíîìó.
Ìåëî÷åé â ýòîì äåëå íå áû-
âàåò. ×òîáû âûÿâèòü âñå íþ-
àíñû, íåîáõîäèìà äèôôåðåí-
öèàëüíàÿ äèàãíîñòèêà. Ê Ðà-
èñå Íàêèáîâíå íà êîíñóëüòà-
öèþ ïðèõîäÿò äîêòîðà, è îíà
ñîâåòóåò, íà ÷òî â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îáðàòèòü âíèìàíèå. ×å-
ðåìíûõ ïî íàòóðå ñêðóïóë¸ç-
íàÿ, ñòðîãàÿ, îòâåòñòâåííàÿ,
ëþáÿùàÿ òî÷íîñòü è ÷¸òêîñòü.
Îíà âñåãäà ïîìíèò, ÷òî çà
ìåëêèìè äåòàëÿìè, êîòîðûå
íå ñðàçó è ðàñïîçíàåøü, ñòî-
èò ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü.
Î÷åðåäè íà ðåíòãåíîâñêîå
îáñëåäîâàíèå ñåãîäíÿ íå ñó-
ùåñòâóåò. À ïðåæäå èìåëî
ìåñòî äâóõíåäåëüíîå îæèäà-
íèå. Äëÿ ïîäñòðàõîâêè è áîëü-
øåé îïåðàòèâíîñòè ïðîäîë-
æàåò äåéñòâîâàòü è ïðåæíåå
îáîðóäîâàíèå - àïïàðàò «Ïðî-
òåóñ», êîòîðîìó ïÿòü ëåò.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÎÒ ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÎÃÎ
ØÊÎËÛ È ÄÅÒÑÀÄÛ:
Врач-рентгенолог Раиса Черемных
ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ
ПРЕДЛОЖАТ ДОБРОСОВЕСТНЫХ
ЗАСТРОЙЩИКОВ
Íà ñåãîäíÿ â Åêàòåðèíáóðãå íàìå÷åíî ïîäïèñàíèå
âîñüìè äîãîâîðîâ î äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ ñ
äîáðîñîâåñòíûì çàñòðîéùèêîì – ÎÎÎ «Ãîðæèëñòðîé».
Ïðîáëåìà îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ íàõîäèòñÿ ïîä ëè÷íûì
êîíòðîëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè Äåíèñà Ïàñëåðà. Ïî åãî ïîðó÷åíèþ ìèíñòðîåì âå-
ä¸òñÿ ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè ìåõàíèçìà êîíêóðñíîãî îòáî-
ðà çàñòðîéùèêîâ è îêàçàíèÿ ìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåð-
æêè ãðàæäàíàì, îáìàíóòûì íåäîáðîñîâåñòíûìè çàñòðîé-
ùèêàìè. Ïîäïèñàíèå äîãîâîðîâ – îäèí èç âàæíûõ ýòàïîâ
ýòîé ðàáîòû. Îæèäàåòñÿ, ÷òî íà ïðîöåäóðå ïîäïèñàíèÿ áó-
äåò ïðèñóòñòâîâàòü çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è
ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Äìèòðèé
Íèñêîâñêèõ.
СПИД: УРАЛ ЗАШКАЛИВАЕТ
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ýïèäåìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïî
ÂÈ×-èíôåêöèè ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ íàïðÿæåííîé.
Ìåäèêè áüþò òðåâîãó - ïîêàçàòåëü ðàñïðîñòðàí¸ííîñòè
ýòîãî çàáîëåâàíèÿ íà Ñðåäíåì Óðàëå â äâà ðàçà ïðåâûøà-
åò ñðåäíåðîññèéñêèé óðîâåíü. Íûí÷å óæå çàðåãèñòðèðîâàí
4091 ñëó÷àé ÂÈ×-èíôåêöèè. Îïàñíàÿ ñèòóàöèÿ îòìå÷àåòñÿ
â 22-õ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ. ×ðåçâû÷àéíî âûñî-
êàÿ ïîðàæ¸ííîñòü íàñåëåíèÿ - áîëåå 2 ïðîöåíòîâ - â ñåìè
ãîðîäñêèõ îêðóãàõ, â òîì ÷èñëå â Ïåðâîóðàëüñêîì.
Ïî-ïðåæíåìó âåäóùèì ïóòåì èíôèöèðîâàíèÿ ÂÈ× îñ-
òàåòñÿ âíóòðèâåííîå íåìåäèöèíñêîå óïîòðåáëåíèå íàðêî-
òè÷åñêèõ âåùåñòâ - 51,5 ïðîöåíòà. Íà äîëþ ïîëîâîãî ïóòè
ïåðåäà÷è ïðèõîäèòñÿ 45,7 ïðîöåíòà. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â
ïðîöåññ ðàñïðîñòðàíåíèÿ âñ¸ áîëüøå âîâëåêàþòñÿ æåíùè-
íû. Ýòî ïðèâîäèò ê ïåðåäà÷å âèðóñà îò ÂÈ×-èíôèöèðîâàí-
íîé ìàòåðè ê ðåáåíêó. Â ýòîì ãîäó áûëî îáñëåäîâàíî 469
òûñÿ÷ 492 ÷åëîâåê (11,3 ïðîöåíòà îò âñåãî íàñåëåíèÿ îáëà-
ñòè). Îõâàò àíòèðåòðîâèðóñíîé òåðàïèåé ñîñòàâèë 91,3
ïðîöåíòà — íóæäàëîñü â ëå÷åíèè 12106 ÷åëîâåê, îõâà÷åíî
òåðàïèåé 11051.
«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
ДЛЯ… ВЕТЕРАНОВ
Â êèíîòåàòðå «Âîñõîä» íà÷èíàåòñÿ îñåííå-çèìíèé
êèíîìàðàôîí äëÿ ïîæèëûõ ïåðâîóðàëüöåâ.
Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Å.Ì.Ãðèøïóí ïðèãëàøàåò 1 îêòÿáðÿ
ïîñìîòðåòü ëèðè÷åñêóþ êîìåäèþ «Ïÿòü íåâåñò».
Íà÷àëî – â 11 ÷àñîâ.
ÑÏÐÀÂÊÀ
Ñåãîäíÿ ÷èñëî ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò äåÿ-
òåëüíîñòè íåäîáðîñîâåñòíûõ èíâåñòîðîâ, íàñ÷èòû-
âàåò 2100 ÷åëîâåê. Ýòî 23 ïðîáëåìíûõ îáúåêòà.
85 ïðîöåíòîâ äîëüùèêîâ (1800 ÷åëîâåê) ïîëó÷àò ãî-
òîâîå æèëüå äî êîíöà 2012 ãîäà. Òàêèì îáðàçîì,
áóäåò ñäàíî 19 îáúåêòîâ. Îñòàëüíûå 300 îáìàíó-
òûõ äîëüùèêîâ ñìîãóò ïîëó÷èòü âîçâðàò äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïî ïèñüìåííûì çàÿâëåíèÿì ëèáî ïåðåçàê-
ëþ÷èòü äîãîâîðû äîëåâîãî ó÷àñòèÿ ñ äîáðîñîâåñò-
íûì èíâåñòîðîì – â äîêóìåíòàõ áóäåò óñòàíîâëåí
ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èì æèëûõ ïîìåùåíèé.
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До выборов в городскую Думу Первоуральска остается чуть более трех недель. На это время привычная наружная
реклама уступила городские улицы кандидатам и партиям, участвующим в предвыборной гонке. Давайте же
присмотримся и попытаемся понять, как политические партии подают себя избирателям.
ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÍÀÐÓÆÍÎÑÒÜ
òîáû ðåøèòü, êàêîé ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè îòäàòü
ñâîé ãîëîñ, îòâåòñòâåííûé
èçáèðàòåëü îáû÷íî èçó÷à-
åò ïðåäâûáîðíûå ïðîãðàì-
ìû. Íî ïîêà ïîëèòè÷åñêèå ñèëû íå
ïðåäñòàâèëè èõ íà ñóä ãîðîæàí. ×òî
æ, ïîïðîáóåì õîòÿ áû ïîíÿòü, êàê
ïàðòèè ïîçèöèîíèðóþò ñåáÿ íà âèçó-
àëüíîì óðîâíå. Áëàãî, ïîñìîòðåòü
åñòü íà ÷òî: ó÷àñòíèêè ïðåäâûáîðíîé
ãîíêè ïðåäñòàëè ïåðåä æèòåëÿìè, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, âî âñåé êðàñå.
Ðàíüøå äðóãèõ ñâîþ íàðóæíóþ
àãèòàöèþ â Ïåðâîóðàëüñêå ðàçìåñòè-
ëî «ßáëîêî». Âîçìîæíî, èìåííî ýòà
ïîñïåøíîñòü è ñûãðàëà ñ ïàðòèåé
çëóþ øóòêó. Ìíîãèå ïåðâîóðàëüöû
ïîïðîñòó íå óâèäåëè â «ÿáëî÷íûõ»
ïëàêàòàõ ïîëèòè÷åñêîé àãèòàöèè. Óæ
áîëüíî ïîõîäèò óëûáàþùèéñÿ çåëå-
íûé ôðóêò íà ðåêëàìó êàêîãî-òî äåò-
ñêîãî ñîêà. Âîçíèêàåò âîïðîñ: òî ëè
«ßáëîêî» ïåðåñòàðàëîñü, ïûòàÿñü âû-
äåëèòüñÿ íà ôîíå äðóãèõ ïàðòèé îðè-
ãèíàëüíîñòüþ, òî ëè «ÿáëî÷íèêîâ»
ïîäâåë âêóñ.
Ïåðâîóðàëüñêèå êîììóíèñòû îò
íàðóæíîé àãèòàöèè îòêàçàëèñü âîâ-
ñå. Îñíîâíóþ ñòàâêó îíè ñäåëàëè íà
äèçàéíå ëèñòîâîê, áóêëåòîâ è îôîð-
ìëåíèè ìèòèíãîâ. Îãðîìíûì âîñêëè-
öàòåëüíûì çíàêîì â ñâîèõ àãèòàöè-
îííûõ ìàòåðèàëàõ ÊÏÐÔ ïðèçûâàåò
«ðàçâåðíóòü âëàñòü ëèöîì ê íàðîäó»
è «ïðèçâàòü ê îòâåòó ÑÓÌÇ». Ïðè
ýòîì, êîììóíèñòû óìåëî ñîâìåùàþò
ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì. Ãíåâíûå ëîçóí-
ãè â èõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëàõ îñ-
íîâàòåëüíî ïåðåìåøåíû ñ êîíêðåò-
íûìè äåíåæíûìè ñóììàìè, êîòîðûå
ñóëèò èçáèðàòåëÿì «äèêòàòóðà ïðîëå-
òàðèàòà».
Â îòëè÷èå îò ñâîèõ äàâíèõ ñîïåð-
íèêîâ-êîììóíèñòîâ «Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ» íà íàðóæíóþ ðåêëàìó âîçëà-
ãàåò áîëüøèå íàäåæäû. Ýñåðîâñêèõ
ïëàêàòîâ â ãîðîäå ìíîãî, è ñäåëàíû
îíè äîâîëüíî ïðîôåññèîíàëüíî. Âû-
ïîëíåííàÿ â æåëòî-áóðûõ òîíàõ àãè-
òàöèÿ ãàðìîíè÷íî ñìîòðèòñÿ íà óëè-
öàõ îñåííåãî Ïåðâîóðàëüñêà. Åäèí-
ñòâåííîå, ÷òî âûçûâàåò íåêîòîðîå
íåäîóìåíèå, òàê ýòî áèëáîðäû ñ ïåð-
âîé òðîéêîé ïàðòèéíîãî ñïèñêà
«ñïðàâîðîññîâ». Ãîñïîäà Àëåêñàíäð
Áóðêîâ, Âëàäèñëàâ Ïóíèí è Âàäèì
×åðòèùåâ ðàñòóò â ðàçìåðàõ ñëåâà
íàïðàâî – ïðÿìî, êàê ñåìåéñòâî ãðè-
áîâ ïîñëå äîæäÿ: îò ìàëåíüêîãî Áóð-
êîâà äî áîëüøîãî ×åðòèùåâà.
Ïî íàðóæíîé àãèòàöèè ïàòðèî-
òîâ Ðîññèè ìîæíî áåçîøèáî÷íî îï-
ðåäåëèòü íàèìåíåå æèâîïèñíûå
îáúåêòû â ãîðîäå. Áàííåðû ýòîé
êàðëèêîâîé ïàðòèè âèñÿò íà áîé-
ëåðíûõ, òðàíñôîðìàòîðíûõ áóäêàõ
è äðóãèõ õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîéêàõ.
Ñóäÿ ïî âñåìó, ïàðòèÿ ïðèíÿëà ðå-
øåíèå ðàçìåùàòü ñâîþ «íàðóæó» â
òîò ìîìåíò, êîãäà ñàìûå âîñòðåáî-
âàííûå ðåêëàìíûå ïëîùàäè óæå
çàíÿëè èõ ïîëèòè÷åñêèå îïïîíåíòû.
Ïîæàëóé, åäèíñòâåííàÿ ïàðòèÿ,
êîòîðàÿ íå ïðåïîäíåñëà çðèòåëÿì
íèêàêîãî ñþðïðèçà, – «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ». Äåâèç «åäèíîðîññîâ» «Ïàðòèÿ,
êîòîðàÿ ðàáîòàåò» â ñî÷åòàíèè ñ
ôèðìåííûìè öâåòàìè «ÅÐ» òî÷íî ïå-
ðåäà¸ò îñíîâíîé ñèãíàë âñåé èõ
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè. Ñòðîãî,
ëàêîíè÷íî è... íåìíîãî ñêó÷íî.
Ïîæàëóé, èç âñåé íàãëÿäíîé
àãèòàöèè ñòîèò îòìåòèòü çíàêîì
«ïëþñ» ñòèëüíûé äèçàéí ÊÏÐÔ,
ïðèÿòíûå ëèöà êàíäèäàòîâ «Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè» è òî÷íûé ñèãíàë,
êîòîðûé ïîäàþò èçáèðàòåëÿì «åäè-
íîðîññû». Òåïåðü íóæíî äîæäàòüñÿ,
êîãäà ïàðòèè ñôîðìóëèðóþò ñâîè
ïðåäâûáîðíûå ïðîãðàììû. Âåäü
òîëüêî ñî÷åòàíèå âñåõ ïðåèìó-
ùåñòâ: ôîðìû – ðåêëàìíîãî îáðà-
çà è ñîäåðæàíèÿ – öåëåé è çàäà÷
ó÷àñòíèêîâ ïðåäâûáîðíîé ãîíêè
äàñò íàì âîçìîæíîñòü ñäåëàòü îñîç-
íàííûé âûáîð â ïîëüçó ïî-íàñòîÿ-
ùåìó äîñòîéíûõ íàøåãî äîâåðèÿ
ïàðòèé è êàíäèäàòîâ. Äàâàéòå è
äàëüøå áóäåì ñëåäèòü çà õîäîì èç-
áèðàòåëüíîé êàìïàíèè.
«ßÁËÎÊÎ»
à ýòîé íåäåëå «Ïàò-
ðèîòû Ðîññèè»,
ËÄÏÐ, ÊÏÐÔ è
«ßáëîêî» ïðèñîå-
äèíèëèñü ê ñîãëà-
øåíèþ î ÷åñòíûõ âûáîðàõ.
Ýòè ïàðòèè çàÿâëÿþò, ÷òî áó-
äóò ðàáîòàòü áåç «ãðÿçè», ÷òî
ñàìî ïî ñåáå - ïîõâàëüíî.
Õîòÿ è íåñêîëüêî çàïîçäàëî.
Åù¸ ìåñÿö íàçàä òàêîå æå
ñîãëàøåíèå ïîäïèñàëè «ÑÐ»
è «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Êàê òå-
ïåðü ýòî ñîãëàøåíèå áóäåò
ñîáëþäàòüñÿ íà ïðàêòèêå?
×èñòîòà êàìïàíèè óæå ïî-
ñòàâëåíà ïîä ñîìíåíèå. Íà-
ïðèìåð, ñòàðàíèÿìè âàíäà-
ëîâ, êîòîðûå èñïèñàëè íå-
ñêîëüêî ðåêëàìíûõ ùèòîâ
«Åäèíîé Ðîññèè». Âåäü ÷òîáû
äîáðàòüñÿ äî áèëáîðäîâ
ïàðòèè âëàñòè, íóæíî ïðèâëå-
êàòü ñïåöèàëüíóþ òåõíèêó –
ñëèøêîì âûñîêî íàä çåìëåé
ðàñïîëîæåíû ðåêëàìíûå êîí-
ñòðóêöèè. Òî åñòü, ñëó÷àéíî
èñïîðòèòü òàêóþ ðåêëàìó
íåëüçÿ. Çíà÷èò, ñêîðåå âñåãî,
ðóêàìè õóëèãàíîâ äåéñòâóþò
ïîëèòè÷åñêèå êîíêóðåíòû
«ÅÐ».
Äðóãîé, íå äåëàþùèé ÷å-
ñòè ýòîé èçáèðàòåëüíîé êàì-
ïàíèè, ôàêò – íàëè÷èå äâîé-
íèêîâ ó ñèëüíûõ êàíäèäàòîâ.
Àòàêå êëîíîâ, â îñíîâíîì,
ïîäâåðãëèñü êàíäèäàòû îò
«Åäèíîé Ðîññèè». Ïî âòîðîìó
îêðóãó âìåñòå ñ íàñòîÿùèì
Ìàðàòîì ÑàôèóËËèíûì âûä-
âèãàëñÿ Ìàðàò ÑàôèóËèí. Ïî
òðåòüåìó èä¸ò ïîëíûé òåçêà
Н
ÊËÎÍÛ, ÊËÎÓÍÛ
È ÄÐÓÃÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÂÛÁÎÐÎÂ
В преддверии выборов в городскую Думу Первоуральска, которые состоятся 14 октября,
партии стали вести себя активнее. Некоторые уже вовсю проводят агитацию, а другие пока
вязнут в политической борьбе. Большинство участников декларируют стремление к честным
выборам и даже подписывают соответствующие документы.
Àëåêñåÿ Áåðñåí¸âà, à òàêæå
ÍàòàëÈÿ Âîðîáü¸âà. Íàïîì-
íèì, «åäèíîðîññà» Âîðîáü¸âó
çîâóò ÍàòàëÜÿ.
Âïðî÷åì, âñåõ äâîéíèêîâ
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñíÿ-
ëà, òàê êàê èíîãîðîäíèå êàí-
äèäàòû íå ñìîãëè ñîáðàòü íå-
îáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ïîäïè-
ñåé, çà èñêëþ÷åíèåì êëîíà
Àëåêñåÿ Áåðñåí¸âà.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ïåð-
âîóðàëüñêèé èçáèðêîì «ðå-
çàë» íå òîëüêî äâîéíèêîâ, íî
è äðóãèõ ñàìîâûäâèæåíöåâ,
êîòîðûå íåïðàâèëüíî ïîäãî-
òîâèëè äîêóìåíòû. Èç 33 ÷å-
ëîâåê äîòîøíàÿ êîìèññèÿ îñ-
òàâèëà òîëüêî òðîèõ. Ïîõîæå,
÷òî îíà è âïðÿìü äåéñòâîâà-
ëà íåïðåäâçÿòî – ïîä å¸ óäàð
ïîïàëî áîëüøèíñòâî ïàðòèé.
Ñ âûáîðîâ áûë ñíÿò äàæå ÷ëåí
«Åäèíîé Ðîññèè» Âëàäèìèð
Ïîïîâ.
×òî êàñàåòñÿ ïàðòèéíûõ
ñïèñêîâ, òî èçáèðàòåëüíîå
ñèòî áëàãîïîëó÷íî ïðîøëè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», «ßáëîêî»,
«Ïàòðèîòû Ðîññèè» è «ÐÏÐ-
ÏÀÐÍÀÑ». ËÄÏÐ ïîòåðÿëà èç
ñïèñêà ñâîèõ êàíäèäàòîâ Òà-
òüÿíó Åëîõèíó è Íàäåæäó Ðó-
êàâèøíèêîâó, ÊÏÐÔ – Âèòà-
ëèÿ Êèîïðå è Ëþäìèëó Ñòåá-
ëåöîâó. Èç ñïèñêà «ÑÐ» âûáûë
Ñåðãåé Íîâîñ¸ëîâ.
Â íà÷àëå íåäåëè îáëàñò-
íàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ,
ðàññìîòðåâ æàëîáó «ÿáëî÷íè-
êîâ», îáÿçàëà ïåðâîóðàëüñêèé
èçáèðêîì çàðåãèñòðèðîâàòü
«ßáëîêî» íà âûáîðàõ. Äåëî â
òîì, ÷òî ðàíåå ñïèñîê êàíäè-
äàòîâ ýòîé ïàðòèè áûë çàáðà-
êîâàí ÒÈÊîì Ïåðâîóðàëüñêà.
Âïðî÷åì, «ÿáëî÷íèêàì» ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ ðàíî. Ñâåðäëîâñ-
êîå îòäåëåíèå «ÐÏÐ-ÏÀÐ-
ÍÀÑ» îáæàëîâàëî ðåøåíèå
îáëàñòíîãî èçáèðêîìà. «Âåñü
ïðåäûäóùèé ãîä ìû òðåáîâà-
ëè ÷åñòíûõ âûáîðîâ, íå «äå-
ìîêðàòîâ âî âëàñòè ëþáîé
öåíîé», à äåìîêðàòè÷åñêèõ
âûáîðîâ», – òàê â ñâîåì çàÿâ-
ëåíèè îáîçíà÷èë îòíîøåíèå
«ïàðíàñöåâ» ê âîçâðàùåíèþ
«ÿáëî÷íèêîâ» íà ïðåäâûáîð-
íóþ àðåíó ðóêîâîäèòåëü ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«ÐÏÐ-ÏÀÐÍÀÑ» Ýäóàðä Æó-
ðàâë¸â.
Ïåðâîóðàëüñêèå «ÿáëî÷-
íèêè» íàäåþòñÿ, ÷òî ïîääåð-
æêó èì îêàæåò ëèäåð ïàðòèè
Ñåðãåé Ìèòðîõèí, êîòîðûé
ïîñåòèë Ïåðâîóðàëüñê â ÷åò-
âåðã. Íî êàêóþ ðåàëüíóþ ïî-
ìîùü ìîæåò îêàçàòü ìîñêîâ-
ñêèé ãîñòü ñâîèì ïåðâîóðàëü-
ñêèì êîëëåãàì – ñîâåðøåííî
íåïîíÿòíî. ßñíî äðóãîå – «ßá-
ëîêî» ïîãðÿçëî â ñïîðàõ, è,
ñêîðåå âñåãî, íå ìîæåò çàíè-
ìàòüñÿ ïîëíîöåííîé ïðåäâû-
áîðíîé àãèòàöèåé.
Èç äðóãèõ ñîáûòèé ñòîèò
îòìåòèòü ïðîøåäøèé â íà÷à-
ëå ýòîé íåäåëè ìèòèíã ÊÏÐÔ.
Âûñòóïëåíèå êîììóíèñòîâ çà-
èíòåðåñîâàëî íå áîëåå 40 ÷å-
ëîâåê. Îðàòîðû, âåðíûå èäå-
ÿì Èëüè÷à, ïðåäëàãàþò âûäà-
âàòü åæåìåñÿ÷íî ïî 1000 ðóá-
ëåé ìåäèêàì, âðà÷àì è ïåð-
ñîíàëüíóþ íàäáàâêó â 500
ðóáëåé âñåì ïåíñèîíåðàì ãî-
ðîäà. Òàêèì îáðàçîì, êîììó-
íèñòû îäíèìè èç ïåðâûõ îáî-
çíà÷èëè ñâîþ ïðîãðàììó, ñ
êîòîðîé îíè ïîéäóò íà âûáî-
ðû. Íà âîïðîñ, îòêóäà ÊÏÐÔ
âîçüì¸ò äåíüãè, âûñòóïàþ-
ùèå, íè÷òîæå ñóìíÿøåñÿ, ïî-
âåäàëè: äåíüãè áóäåò âûïëà-
÷èâàòü ÑÓÌÇ â êà÷åñòâå êîì-
ïåíñàöèè çà óðîí ýêîëîãèè
íàøåãî ãîðîäà – ïî 500 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé åæåãîäíî.
Ìíåíèå ÑÓÌÇà î òàêîé ýêñï-
ðîïðèàöèè óñëûøàíî íå
áûëî… Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ
îðãàíèçàòîðà ìèòèíãà Àëåê-
ñàíäðà Ëåçíåâñêîãî çàäåðæà-
ëè ïîëèöåéñêèå. Ìîëîäîé
êîììóíèñò äîáðîâîëüíî ïî-
ø¸ë â ìèëèöåéñêèé «êîç¸ë».
×åðåç ïîë÷àñà àðåñòàíòà âû-
ïóñòèëè, ïðîòîêîë íà íåãî íå
ñîñòàâèëè. Âîçíèêàåò ñòîéêîå
ïîäîçðåíèå î ïîäãîòîâëåííî-
ñòè ýòîãî çàäåðæàíèÿ â öåëÿõ
ïîëèòè÷åñêîé ðåêëàìû ëèäå-
ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ
ðà ïåðâîóðàëüñêèõ êîììóíè-
ñòîâ.
Ïîæàëóé, íàèáîëåå òèõî
ïîñëåäíèå íåäåëè ïðîâîäèëà
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Êàíäèäàòû-
åäèíîðîññû îáõîäèëè êâàðòè-
ðû ñâîèõ èçáèðàòåëåé. Îíè
âíèìàòåëüíî âûñëóøèâàëè ïî-
æåëàíèÿ ëþäåé, ÷òîáû íà îñ-
íîâå èõ çàìå÷àíèé ñîñòàâèòü
ïðîãðàììó.
Ïðîäîëæèëàñü ïîëåçíàÿ
ðàáîòà è òðóäîâûõ îòðÿäîâ â
ïîñåëêàõ. 13 ñåíòÿáðÿ ìîëî-
äåæü Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
ïðîâåëà ñóááîòíèê â Êóçèíî,
Âåðåñîâêå è Áèòèìêå. 350 ÷å-
ëîâåê î÷èñòèëè òåððèòîðèè îò
ìóñîðà, ïîêðàñèëè àâòîáóñíóþ
îñòàíîâêó è èçãîðîäü âîêðóã
ôóòáîëüíîãî ïîëÿ. 20 ñåíòÿá-
ðÿ óáðàëè òåððèòîðèþ â Ïðî-
ãðåññå, ïîðàáîòàëè â Íîâîóò-
êèíñê. «Âåçäå ñòàíäàðòíûé
ôðîíò ðàáîò – ìóñîð, òðàâà,
íåñàíêöèîíèðîâàííûå ñâàë-
êè», - ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü
ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ÏÍÒÇ
Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ. – Íå
òîëüêî æèòåëè, íî è ïîãîäà íà
ñòîðîíå íîâîòðóáíèêîâ –
î÷åíü ïðèÿòíî ðàáîòàòü íà ñâå-
æåì âîçäóõå»!
À åù¸ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
ïðîâåëà âñòðå÷ó ñ áþäæåòíè-
êàìè. Íèêîëàé Øàéäóðîâ, äåé-
ñòâóþùèé äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû è ãëàâíûé âðà÷ ãîðîäñ-
êîé áîëüíèöû ¹ 1, ðàññêàçû-
âàë, ÷òî â åãî îêðóãå ñèòóàöèÿ
ñ îòîïëåíèåì ëó÷øå, ÷åì îá-
ùåãîðîäñêàÿ. «Åñëè â áîëüíè-
öå íåò ãîðÿ÷åé âîäû èëè òåï-
ëà – òî è âî âñ¸ì êâàðòàëå èõ
íåò. Ïîýòîìó ÿ êðîâíî çàèíòå-
ðåñîâàí, ÷òîáû ó âñåõ áûëè
êîììóíàëüíûå áëàãà», – ñêà-
çàë îí.
ßÁËÎ×ÍÛÉ
ÏÈÐÎÃ
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÉ
ÄÆÎ
ÒÎÏ-ÒÎÏ
ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ
ÊÏÐÔ
«ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß
ÐÎÑÑÈß»
«ÏÀÒÐÈÎÒÛ
ÐÎÑÑÈÈ»
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
Â ÑÓÕÎÌ ÎÑÒÀÒÊÅ
äíàêî äîëãè - îò-
íþäü íå ãëàâíàÿ
ïðîáëåìà ãîðîäà.
Êàê îêàçàëîñü,
áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî æèëîãî ôîíäà òåõíè÷åñ-
êè íå ïîäãîòîâëåíî ê ïóñêó
òåïëà. È åñëè íà äåíåæíûé
âîïðîñ ÑÒÊ åù¸ ãîòîâà ñìîò-
ðåòü ñêâîçü ïàëüöû, òî òåõíè-
÷åñêàÿ ñòîðîíà ïðîáëåìû
êîìïàíèþ ïîëíîñòüþ íå óñò-
ðàèâàåò. «Â òàêèå îáúåêòû ìû
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ïîäàâàòü òåïëî íå íàìåðåíû,
- çàÿâèë äèðåêòîð ÑÒÊ æóðíà-
ëèñòàì. – Òåõíè÷åñêàÿ ãîòîâ-
íîñòü – îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå
ïóñêà òåïëîíîñèòåëÿ. Èíà÷å
ìîæåò ïðîèçîéòè ×Ï».
Ïðè÷èíîé, ïî êîòîðîé
Ïåðâîóðàëüñê îêàçàëñÿ â òà-
êîì êðèòè÷åñêîì ïîëîæåíèè,
äèðåêòîð ÑÒÊ ñ÷èòàåò öàðÿ-
ùèé â ãîðîäå õàîñ, âûçâàííûé
ïåðåäåëîì æèëîãî ôîíäà.
«Òî, ÷òî ñåãîäíÿ æèëîé ôîíä
òåõíè÷åñêè íå ãîòîâ ê çèìå –
ýòî ñëåäñòâèå òåõ âîéí, êîòî-
ðûå áûëè ðàçâÿçàíû â ãîðî-
äå, - çàÿâèë È.Ìîêëîêîâ. – È
âñ¸ ýòî èíèöèèðóåòñÿ àäìèíè-
ñòðàöèåé. Âñå äâîéíûå, òðîé-
íûå êâèòàíöèè, êîòîðûå ïðè-
õîäÿò ëþäÿì, – ýòî ðåøåíèå
ãëàâû ãîðîäà. Íå áûëî áû íè-
êàêîãî ïåðåäåëà – âñå áû óï-
ðàâëÿþùèå êîìïàíèè çàíè-
ìàëèñü ïîäãîòîâêîé ê çèìå».
Ïî íîâîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó ïîñòàâùèê òåïëà ìîæåò
ðàñòîðãíóòü äîãîâîð ñ óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèåé, åñëè òà
íå ãàñèò äîëãè áîëåå äâóõ
ìåñÿöåâ. Òåïëîñíàáæàþùàÿ
êîìïàíèÿ íàìåðåíà âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ýòèì ïðàâîì è çàê-
î ìíåíèþ îáëàñòíîé æèëèù-
íîé èíñïåêöèè, åù¸ â àâãóñòå
ãîòîâíîñòü íàøåãî ãîðîäà ê
íà÷àëó îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
âûçûâàëà áîëüøóþ òðåâîãó.
Óâû, îïàñåíèÿ ñâåðäëîâñêèõ ÷èíîâíèêîâ
îêàçàëèñü ñïðàâåäëèâûìè. Ïî ïëàíó àä-
ìèíèñòðàöèè Ïåðâîóðàëüñêà, òåïëî âî
âñåõ 50-òè ñàäèêàõ äîëæíî áûëî ïîÿâèòü-
ñÿ â ïåðèîä ñ 11 ïî 14 ñåíòÿáðÿ, à â 27-è
øêîëàõ – ñ 10 ïî 18 ñåíòÿáðÿ. Íà ñàìîì
æå äåëå ê 18 ñåíòÿáðÿ îòîïëåíèå áûëî
ïîäàíî òîëüêî â äåâÿòü äåòñêèõ äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé. Â îñòàëüíûõ ñàäèêàõ
ìàëûøè ïî-ïðåæíåìó îäåòû âî âñ¸ òåï-
ëîå è äí¸ì ñïàòü ëîæàòñÿ, íå ðàçäåâà-
ÿñü. Äà è ó øêîëüíèêîâ äåëà îáñòîÿò íå
ëó÷øå. Òå èç íèõ, êòî åù¸ íå çàáîëåë,
íà óðîêè ñîáèðàþòñÿ, êàê íà ñåâåðíûé
ïîëþñ.
Ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî ñòàðòà íî-
âîãî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà òåïëî â êâàð-
ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ «ËÈÄÅÐÑÒÂÎ»
Первоуральск возглавил список злостных должников
Свердловской теплоснабжающей компании. Сумму
задолженности города сегодня на пресс-конференции озвучил
директор ООО «СТК» Илья Моклоков. По его словам, она
составляет 892,17 млн рублей.
ëþ÷èòü ñîãëàøåíèÿ íàïðÿìóþ
ñ ïîòðåáèòåëÿìè. Êðîìå òîãî,
ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî ðåøåíèþ ïðà-
âèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ëåãèòèìíûìè ñ÷èòàþò-
ñÿ òîëüêî ïëàòåæêè çà êîììó-
íàëüíûå ðåñóðñû, âûñòàâëåí-
íûå «Ñâåðäëîâýíåðãîñáû-
òîì». È.Ìîêëîêîâ ïîÿñíèë,
÷òî ÑÒÊ òàêæå ïðèëîæèò âñå
óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè,
èñïîëüçóþùèå «òåïëîâûå»
äåíüãè â ñâîèõ öåëÿõ, ïîíåñ-
ëè íàêàçàíèå. «Óæå çàâåäåíî
îäíî óãîëîâíîå äåëî. Ïÿòü äåë
íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè ðàññìîò-
ðåíèÿ, - ðàññêàçàë äèðåêòîð
ÑÒÊ. – Ìû ïðèëîæèì âñå óñè-
ëèÿ, ÷òîáû âèíîâíûå ïîëó÷è-
ëè ðåàëüíûå ñðîêè».
ÏÐÎÕËÀÄÍÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÒÅÏËÓ
Пятого сентября городская администрация обнародовала план подачи тепла
в дома и учреждения Первоуральска. Но, как показало время, выполнить
обещанное у муниципальной власти не получилось. На сегодняшний день отопления
нет ни в большинстве детских садов, ни в школах. Согласно документу, квартиры
первоуральцев будут подключены к теплу в середине следующего месяца.
Но уже сейчас возникают большие сомнения, что и это намерение власти города
не будет претворено в жизнь.
òèðû ïåðâîðóàëüöåâ áóäåò ïðèõîäèòü ïî-
ñòåïåííî - íà ïðîòÿæåíèè äâóõ íåäåëü.
Íî âðÿä ëè äàæå â îêòÿáðå áàòàðåè
ïîòåïëåþò âî âñåõ æèëûõ äîìàõ – áîëü-
øèíñòâî «óïðàâëÿøåê» òåõíè÷åñêè ê ýòî-
ìó íå ãîòîâî. Ïî äàííûì Àðêàäèÿ Ñïå-
âàêà, ãëàâíîãî èíæåíåðà Ñâåðäëîâñêîé
òåïëîñíàáæàþùåé êîìïàíèè (ÑÒÊ), ðàç-
ðåøåíèå îò ìîíîïîëèñòà ïîëó÷èëè (èëè
âîò-âîò ïîëó÷àò) îêîëî 10 êîìïàíèé. Ñðå-
äè íèõ – «Äîì ïëþñ», «Íàø ãîðîä», ÏÆÊ
è ÒÑÆ «Äàíèëîâñêîå».
«ÑÒÊ çàêðûâàåò ãëàçà íà äîëãè ÓÊ,
ïîòîìó ÷òî ìû íå èìååì ïðàâà ìîðîçèòü
ëþäåé, – îòìåòèë äèðåêòîð ÑÒÊ Èëüÿ
Ìîêëîêîâ. – Íî â îòñóòñòâèå òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè ìû ïðîñòî íå ìîæåì ïóñ-
êàòü òåïëî, èíà÷å âåëèêà âåðîÿòíîñòü
÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé». Ìîêëîêîâ
äîáàâëÿåò, ÷òî âñ¸ ëåòî ìåñòíûå ÓÊ âìå-
ñòî òîãî, ÷òîáû çàíèìàòüñÿ ïîäãîòîâêîé
ê çèìå, äåëèëè ðûíîê, à òåïåðü èõ ðóêî-
П
БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
НЕ ОБОЙДЕТСЯ
Ñâîèì ìíåíèåì ïî ïîâîäó íà÷àâøåãîñÿ
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ñ íàìè ïîäåëèëàñü äåïóòàò
ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû Íàòàëüÿ Âîðîáü¸âà.
– Íàòàëüÿ Âëà-
äèìèðîâíà, âñå
ìû ïîìíèì, ÷òî
èìåííî âû â ïðî-
øëîì ãîäó áûëè
îäíèì èç àêòèâ-
íûõ ó÷àñòíèêîâ
ïðîöåññà, ñâÿçàí-
íîãî ñ ïóñêîì òåï-
ëà. Âû ñ ïà÷êàìè
çàÿâëåíèé îò çà-
ìåðçàþùèõ æèòå-
ëåé áóêâàëüíî âî-
åâàëè ñ êîììó-
íàëüùèêàìè è ÷è-
íîâíèêàìè. Ïðî-
ø¸ë ãîä, ýìîöèè
ñõëûíóëè.
–  Çà ñâîèõ èç-
áèðàòåëåé, êàê âû
âûðàçèëèñü, âîåâà-
ëà íå ÿ îäíà. Ìåíÿ
ï î ä ä å ð æ è â à ë è
ìíîãèå êîëëåãè ïî
äåïóòàòñêîìó êîðïóñó, â òîì ÷èñëå è äåïóòàò îáëàñòíîãî
Çîêñîáðàíèÿ Åâãåíèé Àðòþõ. Âñå ìû ïîìíèì, êàê â ïðî-
øëîì ãîäó î÷åíü ñëîæíî øëî ïîäêëþ÷åíèå æèëûõ äîìîâ ê
òåïëó. Òîãäà èç-çà íåïðîäóìàííîãî «øàéáèðîâàíèÿ», íå-
ðàäèâûõ êîììóíàëüùèêîâ è ïðè ïîëíîì îòñóòñòâèè êîíò-
ðîëÿ ñî ñòîðîíû ÷èíîâíèêîâ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè çà
ðàáîòîé óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íà÷àëî îòîïèòåëüíîãî ñå-
çîíà â Ïåðâîóðàëüñêå áûëî ïî ñóòè ñîðâàíî. Äåñÿòêè äî-
ìîâ ñòîÿëè õîëîäíûìè äî ïåðâîãî ñíåãà. Ïðåäñòàâëÿåòå, â
äåíü ïðèõîäèëîñü ïðèíèìàòü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ çâîíêîâ.
Çàÿâëåíèå â ìîþ ïðè¸ìíóþ íåñëè ïà÷êàìè, ëþäè ïîäïè-
ñûâàëèñü öåëûìè ïîäúåçäàìè è äîìàìè.
Äåïóòàòàì îò «Åäèíîé Ðîññèè» ïðèøëîñü ýêñòðåííî
âìåøèâàòüñÿ â ñèòóàöèþ, âûõîäèòü ñ ïðîâåðêàìè â ðåéäû,
âåñòè ïðè¸ìû çàìåðçàþùèõ èçáèðàòåëåé, ôîðìèðîâàòü
ñïèñêè äîìîâ áåç îòîïëåíèÿ è â åæåäíåâíîì ðåæèìå ïåðå-
äàâàòü ïîëó÷åííûå îò ëþäåé äàííûå â ãîðîäñêóþ àäìèíèñ-
òðàöèþ, îáëàñòíîå ìèíèñòåðñòâî ÆÊÕ è äàæå ïðîêóðàòó-
ðó. Íàä íàìè òîãäà íåêîòîðûå ñìåÿëèñü, ÷òî ìû áåãàåì ùó-
ïàåì áàòàðåè. À âîò çàìåðçàþùèì ñòàðèêàì è äåòÿì òîã-
äà áûëî íå äî ñìåõà. Â òîé ñèòóàöèè ìû äåéñòâîâàëè ïðà-
âèëüíî è äåëàëè âñ¸, ÷òî ìîãëè
– ×òî â ýòîì ãîäó? Îïÿòü áóäåòå áåãàòü ïî ïîäâàëàì?
– Íàñòóïàþùèé îòîïèòåëüíûé ñåçîí íå áóäåò ë¸ãêèì.
Ñèòóàöèþ îñëîæíÿåò ïðîäîëæàþùàÿñÿ íåðàçáåðèõà ñ äâîé-
íûìè êâèòàíöèÿìè, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ èç-çà òîãî, ÷òî â
ãîðîä çàõîäÿò âñ¸ íîâûå è íîâûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè,
êîòîðûå äåëÿò êîììóíàëüíûé ðûíîê.
Òåì íè ìåíåå, óæå ñ ñåðåäèíû ëåòà äåïóòàòû îò «Åäè-
íîé Ðîññèè» ñòàëè âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà âîïðîñàìè ïîä-
ãîòîâêè ê çèìå. Îñîáîå áåñïîêîéñòâî ó íàñ âûçûâàë ðîñò
çàäîëæåííîñòè ãîðîäà ïåðåä îðãàíèçàöèÿìè, ñíàáæàþùè-
ìè Ïåðâîóðàëüñê ýíåðãîðåñóðñàìè. Ïî ðàçíûì îöåíêàì,
äîëãè äî ñèõ ïîð ñîñòàâëÿþò îò 500 äî 800 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Íà çàñåäàíèÿõ ãîðîäñêîé Äóìû ìû ðåãóëÿðíî çàñòàâ-
ëÿëè ÷èíîâíèêîâ îò÷èòûâàòüñÿ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå.
– È âñ¸ æå, íà âàø âçãëÿä, êàê ïðîéäåò îòîïèòåëüíàÿ
êîìïàíèÿ?
– ß íå ñïåöèàëèñò, õîòÿ çà ãîä óæå ñòàëà ðàçáèðàòüñÿ
õîðîøî âî ìíîãèõ òåõíè÷åñêèõ âîïðîñàõ. Çäåñü âàæíî äðó-
ãîå: âëàñòè íå äîëæíû îòñòðàíÿòüñÿ îò ýòîãî ïðîöåññà, íó-
æåí ÷¸òêèé êîíòðîëü. Ìîé ïðîãíîç ñëåäóþùèé - áåç ñðûâà
íå îáîéäåòñÿ. Õîòåëîñü áû íàäåÿòüñÿ, ÷òî ýòî âñ¸ æå áóäåò
íîñèòü íå ìàññîâûé, à òî÷å÷íûé õàðàêòåð. Êàê íàñ, äåïóòà-
òîâ, çàâåðèëè, âñå ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû ïðîâåäåíû.
Ñðûâîâ áûòü íå äîëæíî. Ñèòóàöèþ ìû äåðæèì íà êîíòðî-
ëå.
– Êàê áûòü òåì, êîìó òåïëî íå ïîñòóïèò ïî ãðàôèêó?
– Åñëè âñ¸ æå ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì â òå÷åíèå áëèæàé-
øåé íåäåëè òåïëî òàê íå ïîñòóïèëî â âàøè êâàðòèðû, ïðî-
ñèì âàñ ñîîáùàòü îá ýòîì íàì, äåïóòàòàì. Òàêæå ÿ çíàþ,
÷òî èíôîðìàöèþ ìîæíî áóäåò íàïðàâèòü â îáùåñòâåííûå
ïðèåìíûå ïàðòèé. Ñèòóàöèþ ñ ïóñêîì òåïëà â íàøåì ãîðî-
äå âçÿë ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü ãóáåðíàòîð Åâãåíèé Êóéâà-
øåâ. Ê òîìó æå, åñòü äîãîâîðåííîñòü, ÷òî âñå ôàêòû íåâû-
ïîëíåíèÿ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé
ïî ïóñêó òåïëà áóäóò ñîáèðàòüñÿ è íàïðàâëÿòüñÿ â îïåðà-
òèâíûé øòàá ïðè ïðàâèòåëüñòâå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Áåñåäîâàë
Þðèé ÊÎÌÈÑÑÀÐÅÍÊÎ
âîäèòåëè ïûòàþòñÿ äàâèòü íà ÑÒÊ, ñïå-
êóëèðóÿ íà òîì, ÷òî ïåðâîóðàëüöû ì¸ðç-
íóò.
«Êîãäà «óïðàâëÿøêè» âîþþò ìåæäó
ñîáîé, èì óæå íå äî èíæåíåðíûõ ñåòåé,
– ñîãëàøàåòñÿ ñ ìíåíèåì ñîòðóäíèêîâ
ÑÒÊ ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ «Äàíèëîâñêîå»
Êîíñòàíòèí Áîëûøåâ. – Íî ó íàñ ëþäè
ðàáîòàþò, à íå çàíèìàþòñÿ ïîäêîâåðíîé
áîðüáîé».
ФУТБОЛ
ÑÏÎÐÒÃÎÐÎÄÎÊ ÒÐÓÁÍÈÊ 521 ñåíòÿáðÿ  2012 ãîäà Уральский
Е
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
ОЧЕРЕДНАЯ СМЕНА КАРАУЛА
Óæå ñîîáùàëîñü î ïîáåäå «Äèíóðà» â äîñðî÷íî
ïðîâåä¸ííîì â ñåðåäèíå ïðîøëîé íåäåëè äîìàøíåì
ìàò÷å ïðîòèâ «ÔÎÐÝÑà» èç Ñóõîãî Ëîãà ñî ñ÷¸òîì 4:1.
Êîððåêòèâû â êàëåíäàðü îáëàñòíîãî ÷åìïèîíàòà âíå-
ñëà æèçíü: íà âûõîäíûå áûëà íàçíà÷åíà ñâàäüáà ó ïîëóçà-
ùèòíèêà äèíàñîâöåâ Ìèõàèëà Áåðäîâà. Äðóãèå êîìàíäû
ïðîâåëè òóð ïî ðàñïèñàíèþ. Íåîæèäàííîñòåé íå ïðîèçîø-
ëî, âñå ðåçóëüòàòû çàêîíîìåðíû: «Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ
Ïûøìà – «Êåäð» Íîâîóðàëüñê 3:1, «Óðàë-äóáëü» - «Óðàëàñ-
áåñò» 0:0, «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé – «Ñèíàðà» Êà-
ìåíñê-Óðàëüñêèé 0:2, «Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã – «Ãîðíÿê»
Êà÷êàíàð 4:1. Âñòðå÷à äóáë¸ðîâ òàãèëüñêîãî «Óðàëüöà» è
êëóáà «Ðåæ» ñîñòîèòñÿ ïîçæå.
Óæå â êîòîðûé ðàç íà òóðíèðå ïîìåíÿëñÿ ôëàãìàí. Â
ëèäåðàõ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîáûâàëè ðåæåâëÿíå, ïîëåâ-
÷àíå, äèíóðîâöû. Ñåé÷àñ ñ 16 î÷êàìè (â øåñòè èãðàõ – ïÿòü
ïîáåä è íè÷üÿ) âïåð¸ä âûøëà «Ñìåíà», ïîêà âûñòóïàþùàÿ
áåç ïîðàæåíèé. Ñòîëüêî æå î÷êîâ ó ïåðâîóðàëüöåâ, íî ïî-
çàäè ñåìü ïîåäèíêîâ. Íà ìàò÷ ìåíüøå ó êàìåíöåâ è ó ôóò-
áîëèñòîâ Ðåæà – â àêòèâå ïî 13 î÷êîâ. Ïîëåâñêîé è Ïûøìà
èìåþò ïî 12 î÷êîâ ïðè øåñòè âñòðå÷àõ. Äàëåå ñ îòñòàâàíè-
åì íà 5 î÷êîâ ñëåäóþò êà÷êàíàðöû…
Êàê ðàç ñ íèìè äîëæíû áûëè èãðàòü 22 ñåíòÿáðÿ îãíå-
óïîðùèêè íà Äèíàñå. Íî… îïÿòü – «ãîðüêî»: æåíèòñÿ ëó÷-
øèé íàø áîìáàðäèð è îáëàñòíîé Àëåêñåé Êîñòèí. Äåëî æè-
òåéñêîå, è ãîðíÿêè ïîøëè íàâñòðå÷ó – ñîãëàñèëèñü âûÿñ-
íèòü îòíîøåíèÿ â îêòÿáðå. Ñêîðåå ýòî áóäåò 3 ÷èñëî, ïðå-
äóñìîòðåííûé ðåçåðâíûé äåíü â êàëåíäàðå. Òàê ÷òî, ñâè-
äàíèå áîëåëüùèêîâ ñ «Äèíóðîì» ñîñòîèòñÿ òîëüêî 29 ñåí-
òÿáðÿ – ãîñòåì áóäåò çíà÷èòåëüíî óñèëèâøàÿñÿ ê îñåíè
«Ñìåíà».
КУБКОВАЯ ПОРА
Âñëåä çà îôèöèàëüíûì ñåçîíîì ó íàñ â ñòðàíå –
Êóáêîì Ðîññèè - îòêðûëñÿ è ìåæäóíàðîäíûé:
â øâåäñêîì Ýäñáþíå ðàçûãðàí «Êóáîê ÷åìïèîíîâ».
Âîñåìü êëóáîâ ñíà÷àëà ïðîâåëè ìàò÷è â äâóõ êâàðòå-
òàõ. Â ãðóïïå «À» ïåðâåíñòâîâàëè õîçÿåâà ñîðåâíîâàíèé,
îäåðæàâøèå òðè ïîáåäû, â òîì ÷èñëå íàä ìîñêîâñêèìè äè-
íàìîâöàìè - 9:4 è «Ñèáñåëüìàøåì» - 5:3. Â äåðáè ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ ñèëüíåå 12:6 áûëè ìîñêâè÷è, ñòàâàâøèå âòîðû-
ìè, à ñèáèðÿêè – òðåòüèìè. Íàøè âçÿëè âåðõ íàä «Þñäà-
ëüþ» ñîîòâåòñòâåííî 13:0 è 6:5. Â ãðóïïå «Á» êðàñíîãîðñ-
êèé «Çîðêèé» ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçîáðàëñÿ ñ «Áðîáåðãîì»
10:5, «Ñèðèóñîì» 12:2 è «Áîëëüíåñîì» 5:3.
Ïðèçîâûå ìåñòà è âñå îñòàëüíûå îïðåäåëÿëèñü â ñòû-
êîâûõ âñòðå÷àõ. «Ñèáñåëüìàø» â ñïîðå çà ïÿòîå ìåñòî îáûã-
ðàë 8:5 õîêêåèñòîâ «Ñèðèóñà». Ìîñêâà ñòàëà, êàê è ãîä íà-
çàä, òðåòüåé, íàíåñÿ ïîðàæåíèå 4:1 «Áðîáåðãó». Íó, à «Çîð-
êèé» òðåòèé ðàç ïîäðÿä çàâëàäåë ïðèçîì, íå îñòàâèâ øàí-
ñîâ «Ýäñáþíó» - 8:3. Ó êðàñíîãîðöåâ âòîðîé ïîêàçàòåëü
ðåçóëüòàòèâíîñòè èìååò âîñïèòàííèê «Òðóáíèêà» Ï.Öûãà-
íåíêî – 6 ãîëîâ. Ó ìîñêâè÷åé 8 ìÿ÷åé çàáèë íîâîáðàíåö
Ï.Ðÿçàíöåâ. Çà áåëî-ñèíèõ íûíå âûñòóïàþò ýêñ-ïåðâîóðàëü-
öû Ð.Øàìñóòîâ è Ï.Áóëàòîâ. Â ñîñòàâå íîâîñèáèðöåâ
À.Âøèâêîâ ïîðàçèë öåëü îäèí ðàç.
Íàêàíóíå ýòîãî ðîçûãðûøà ñîâìåñòíûé ñáîð â Ìîñêâå
ïðîâåëè ìîëîä¸æíàÿ è íàöèîíàëüíàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè,
ñôîðìèðîâàííàÿ å¸ íîâûì íàñòàâíèêîì íîâîñèáèðöåì
Ì.Þðüåâûì (â 2005-2009 ãã. ðàáîòàë â «Òðóáíèêå», ñåé÷àñ
òðåíèðóåò õàáàðîâ÷àí). Â êîíòðîëüíûõ ïðîâåðêàõ «îñíîâà»
ðàçãðîìèëà ñâîé ðåçåðâ 11:1 è 22:4. Ïîñëå ÷åãî îáå äðóæè-
íû îòïðàâèëèñü â Øâåöèþ íà òðàäèöèîííûé «Òóðíèð âû-
õîäíîãî äíÿ». Íàøà ìîëîä¸æü äâàæäû íå óñòóïèëà ñêàíäè-
íàâñêèì ñâåðñòíèêàì – 3:3 è 4:4.Â ïåðâîì ìàò÷å ìàò÷å ðàç
îòëè÷èëñÿ íàø À.Ìèðãàçîâ, ïîñëå Àáàêàíà è Êèðîâà íûí-
÷å ïðèìåðèâøèé ôîðìó «Çîðêîãî». Â ïðîòèâîñòîÿíèè ãëàâ-
íûõ êîìàíä ñíà÷àëà ïîáåäèëè ðîññèÿíå 4:3, à çàòåì áûëà
çàôèêñèðîâàíà íè÷üÿ – 2:2.
Òåì âðåìåíåì «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïî÷òè òðè íåäåëè
òðåíèðîâàëñÿ íà êðûòîì êàòêå óìåíüøåííûõ ðàçìåðîâ íà
Øèðîêîé ðå÷êå â Åêàòåðèíáóðãå, èáî çàëèâêà ëüäà â íà-
øåì äâîðöå çàäåðæèâàåòñÿ èç-çà îïîçäàíèÿ ïîñòàâêè óç-
ëîâ íîâîãî õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â ðàñïîëîæåíèè
êîìàíäû ïîÿâèëñÿ çàùèòíèê Ä.Ðàçóâàåâ, âåðíóâøèéñÿ äî-
ìîé èç Õàáàðîâñêà, ãäå óñïåøíî ïðîâ¸ë ïîçàïðîøëûé ñå-
çîí è ïî÷òè íå èãðàâøèé â ìèíóâøåì ââèäó çàòÿíóâøåãîñÿ
âîññòàíîâëåíèÿ ïîñëå ñåðü¸çíîé òðàâìû è ïåðåíåñ¸ííîé
îïåðàöèè.
Çàâòðà ïåðâîóðàëüöû îòïðàâëÿþòñÿ â Êåìåðîâî, ãäå
ïðîäîëæàò ïîäãîòîâêó ê èãðàì âòîðîãî ðàóíäà ïåðâîãî ýòàïà
Êóáêà Ðîññèè. Íàøèì ðåáÿòàì ïðåäñòîÿò òðè ïîåäèíêà: ñ
«Êóçáàññîì» (1 îêòÿáðÿ â 11 ÷àñîâ óðàëüñêîãî âðåìåíè);
«Ñèáñåëüìàøåì» (3 îêòÿáðÿ â 11 óòðà); «Åíèñååì» (4 îê-
òÿáðÿ â 14 ÷àñîâ).
ñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî ñâîåâðå-
ìåííî íå áûëè îôîðìëåíû
ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû â
îáëàñòíîì ÃÈÁÄÄ íà òðàñó îò
ãåîãðàôè÷åñêîãî çíàêà äî
ñåëà Íîâîàëåêñååâñêîå – ýòà äîðîãà íà-
õîäèòñÿ â îáëàñòíîì ïîä÷èíåíèè. Îò ïå-
ðåìåíû ïðîáåã âî ìíîãîì ïðîèãðàë. Âî-
ïåðâûõ, â ïðàçäíè÷íîñòè, êîòîðàÿ âñå-
ãäà ïðèñóòñòâîâàëà íà ïðåæíèõ ñòàðòàõ:
áîéêîå ìåñòî, ëþáèòåëè ë¸ãêîé àòëåòè-
êè ìîãëè ïîäúåõàòü-ïîáîëåòü, ãðèáíèêè
ïîïðèâåòñòâîâàòü áåãóíîâ âäîëü äèñòàí-
öèè.
À òóò íà ïÿòà÷êå, çà æåëåçíîäîðîæ-
íîé ïëàòôîðìîé «Òàëèöà»- ãðîõîò ïðî-
õîäÿùèõ ïîåçäîâ, òåñíîòà, âîêðóã óáî-
ãèå ñàðàþøêè, áóðüÿí, ëóæè, ãðÿçü. Âî-
âòîðûõ, ñàìà òðàññà: å¸ ïîêðûòèå íà
ñïîðòèâíóþ ýêñïëóàòàöèþ, êîíå÷íî, íå
èíñïåêòèðîâàëîñü. Äîâåëîñü ñëûøàòü îò
ó÷àñòíèêîâ, ìîë äèñòàíöèÿ, êîíå÷íî, íå-
ïðèâû÷íàÿ – ðåëüåô ìåñòíîñòè ñëîæíûé.
Îò ýòîãî áåæàòü òÿæåëåå, à òàêæå èç-çà
ðàçáèòîñòè äîðîãè íà íåêîòîðûõ ó÷àñò-
êàõ. Ê ãîðêàì è ñïóñêàì, íàâåðíîå, ñî
âðåìåíåì ìîæíî ïðèâûêíóòü, àäàïòèðî-
âàòüñÿ. À âîò íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî øåðî-
õîâàòîñòè ïî ïóòè ê Ïèëüíîé çàãëàäÿò,
íå ïðèõîäèòñÿ.
Òåì íå ìåíåå, ìîëîä¸æü, óâàæàåìàÿ
ñòàðàÿ ãâàðäèÿ è äîñòàòî÷íî çâ¸çä – íå
òîëüêî óðàëüñêîé, íî è ìèðîâîé âåëè÷è-
íû – äîñòîéíî, à êòî-òî ãåðîè÷åñêè â óñ-
ëîâèÿõ ñûðîé ïîãîäû – âûäåðæàëè èñ-
ïûòàíèå, îòäàâ äàíü ïàìÿòè íàøåìó
èìåíèòîìó áåãóíó.
Ïåðâîóðàëüñêèå äåâóøêè ïîðàäîâà-
ëè, ïîáåäèâ â ÷åòûð¸õ íîìèíàöèÿõ â äè-
àïàçîíå îò 13 äî 29 ëåò è çàâîåâàâ âäî-
áàâîê ïÿòü ïðèçîâûõ ìåñò. Â áîëåå ñòàð-
øèõ ãðóïïàõ áåæàëè ìàñòèòûå ñïîðò-
ñìåíêè, äàæå ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà.
Ïîáåäèòåëü è ïðèç¸ð ìàðàôîíîâ â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ Å.Êîæåâíèêîâà èç ×åëÿáèí-
ñêà óâåðåííî âûèãðàëà 10 êì â àáñîëþ-
òå. Å¸ ïîäðóãà ïî þæíîóðàëüñêîé êîìàí-
äå è ñáîðíîé Ðîññèè Ò.Òèñëåíêî áûëà
ñèëüíåéøåé â ñâîåì âîçðàñòå (40-49
ëåò). Â òîé æå ãðóïïå, íî íà 20 êì, íå-
êîãäà íàø, à òåïåðü âåðõíåïûøìèíåö
ÊÓÁÎÊ Ì.ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂÀ
ÈÇÄÅÐÆÊÈ
ÍÎÂÎÃÎ ÌÀÐØÐÓÒÀ
После многих лет проведения межконтинентальный пробег на «Кубок Михаила
Галактионова» (из Европу в Азию и обратно) нынче получил статус сугубо
европейского - в связи со сменой трассы соревнований.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
Î.Õàðèòîíîâ (çàëóæåííûé ìàñòåð
ñïîðòà, ñâåðõìàðàôîíåö) ñòàë ïåðâûì è
ïî âðåìåíè ëèøü íåìíîãî óñòóïèë ñâîå-
ìó îäíîêëóáíèêó 34-ëåòíåìó ó÷àñòíèêó
Ïåêèíñêîé Îëèìïèàäû Î.Êóëüêîâó (íà
ñíèìêå). Îí ïîëó÷èë Êóáîê Ì.Ãàëàêòèî-
íîâà – êñòàòè, óæå íå â ïåðâûé ðàç. Â
àêòèâå ïåðâîóðàëüöåâ – «ñåðåáðî» Ñ.Êî-
ëÿãèíà íà «äâàäöàòêå», à íà 10 êì - «çî-
ëîòî» Â.×èñòÿêîâà ïëþñ âòîðûå ìåñòà
Ê.Âîëêîâà è Ï.×åðòèùåâà.
Àòëåòû, åæåãîäíî ïðèåçæàþùèå íà
«ïðîáåã äÿäè Ìèøè», â òîì ÷èñëå ìíîãî
âåòåðàíîâ - â îñíîâíîì ôàíàòû ñâîåãî
âèäà, áîëüøèå ïàòðèîòû. Äëÿ íèõ êàæ-
äûé ñòàðò – îæèäàåìîå ñîáûòèå, æåëàí-
íîå îáùåíèå ñ òàêèìè æå ýíòóçèàñòàìè.
Íó, è, ðàçóìååòñÿ – âîçìîæíîñòü ïðîáå-
æàòüñÿ: ïðîâåðèòü ñåáÿ, ñîïîñòàâèòü ñ
ñîïåðíèêàìè. Ðàäè ýòîãî îíè ìîãóò íà
ïîãðåøíîñòè çàêðûòü ãëàçà. Íî ðàçâå
îðãàíèçàòîðû – ãîðîä, ñïîðòèâíûé àê-
òèâ, îáùåñòâåííèêè – íå çàèíòåðåñîâà-
íû, ÷òîáû ó ãîñòåé ñëîæèëîñü ïðèÿòíîå
âïå÷àòëåíèå î ìåðîïðèÿòèè, îò òîðæå-
ñòâåííîñòè ìîìåíòà ïîäíÿëîñü íàñòðîå-
íèå è ñîõðàíèëîñü æåëàíèå âíîâü ñþäà
ïðèåõàòü?
Завтра на территории городского округа Первоуральск пройдёт
Всероссийский день бега «Кросс Наций-2012».
åëüþ åãî ïðîâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðèâëå÷åíèå òðóäÿùèõñÿ è ó÷àùåéñÿ ìî-
ëîäåæè ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ïðîïà-
ãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Äèñòàíöèÿ êðîññà áóäåò ïðîëîæåíà ïî
óë. Âàòóòèíà, à â ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèÿõ íà øêîëüíûõ
ñòàäèîíàõ Áèòèìêè, Áèëèìáàÿ, Íîâîóòêèíñêà, Íîâîàëåêñååâñêîãî, Êóçè-
íî. Ê ñîðåâíîâàíèÿì äîïóñêàþòñÿ âñå æåëàþùèå. Ïðè ðåãèñòðàöèè ó÷àñ-
òíèêè çàïîëíÿþò êàðòî÷êè, êîòîðûå îäíîâðåìåííî ÿâëÿþòñÿ è äîãîâîðîì ñòðàõîâà-
íèÿ. Çàáåãè ïðîâîäÿòñÿ áåç ó÷åòà âðåìåíè. Êàæäûé ó÷àñòíèê íàãðàæäàåòñÿ ñóâå-
íèðíîé ïðîäóêöèåé. Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 64-22-05 è 64-89-92.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Ц
10.00-10.50 Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ (íà êðûëüöå ÄÊ ìåòàëëóðãîâ).
11.00 Ïàðàä-îòêðûòèå.
11.10 Ñòàðò íà äèñòàíöèþ 500 ìåòðîâ (ïëîùàäü Ïîáåäû – ïåðåä çäàíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè – ïî óë.Âàòóòèíà äî ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ãåðöåíà – ïîâîðîò íà óë.Âàòó-
òèíà â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè – äî ÄÊ ìåòàëëóðãîâ). Ó÷àñòâóþò: äåòè äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà; äåòè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ñ ðîäèòåëÿìè; VIP-çàáåã; âåòåðàíû è ëþäè ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.
11.15 Ñòàðò íà äèñòàíöèþ 1000 ìåòðîâ (ïëîùàäü Ïîáåäû – ïî óë.Âàòóòèíà äî
æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà – ïîâîðîò íà óë.Âàòóòèíà â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè –
äî ÄÊ ìåòàëëóðãîâ). Ó÷àñòâóþò: øêîëüíèêè; ñòóäåíòû; æèòåëè ãîðîäà.
10 êì
Äåâóøêè 13 ëåò è ìîëîæå
1. Ä.Êóçíåöîâà – 39 ìèí. 40 ñåê.,
2. À.Êóçíåöîâà – 45,41 (îáå –
«Ñòàðò»), 3. À.Õðàìöîâà – 46,02
(ÄÞÑØ ãîðóïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ).
Äåâóøêè 14-15 ëåò
1. Ì.Óòêèíà -39,38 (ÄÞÑØ),2.
À.Ïëþñíèíà – 43,45 (Ïåðâîìàéñêîå),
3. Í.Òîëñòîâà – 44,20 (Ïîëåâñêîé).
Äåâóøêè 16-17 ëåò
1. Þ.Ìèòþøîâà – 39,50
(«Ñòàðò»), 2. Ð.Ñóôèÿíîâà – 43,52
(Ìèõàéëîâñê), 3. Î.Âåëüêèíà – 47,16
(«Äèíóð»).
Æåíùèíû 18-29 ëåò
1. Î.Ñòàðè÷êîâà – 38,54, 2. À.Òàð-
áååâà – 39,34 (îáå - «Ñòàðò»), 3.
Þ.Èâàíîâà – 39,43 (Ïîëåâñêîé).
Æåíùèíû 30-39 ëåò
1. Å.Êîæåâíèêîâà – 35,12 (×åëÿ-
áèíñê), 2. Ë.Ñàáóíèíà – 47,52 (Ïî-
ëåâñêîé), 3. Ì.Êóçíåöîâà – 50,52
(Íèæíèé Òàãèë).
Æåíùèíû 40-49 ëåò
1. Ò.Òåñëåíêî – 38,17 (×åëÿ-
áèíñê), 2. Â.Êîíñòàíòèíîâà – 40,45
(Íèæíèé Òàãèë), 3. Ì.Êîíåâà – 41,08
(Àñáåñò).
Æåíùèíû 50-59 ëåò
1. Í.Áó÷åëüíèêîâà – 43,39 (Ìè-
õàéëîâñê), 2. Î.Áåëîç¸ðîâà – 44,00
(Ïåðâîóðàëüñê), 3. À. Õàðèòîíîâà –
45,22 (Åêàòåðèíáóðãñêèé êëóá áåãà).
Æåíùèíû 60-69 ëåò
1.Ë.Òàõàåâà – 56,07,2. Ë.Íåëþáè-
íà – 1.02,02, Ì.Ïîëü – 1.10,53 (âñå –
ÅÊÁ).
Æåíùèíû 70 ëåò è ñòàðøå
1. Þ.Âåïðåâà – 58,25 (ÅÊÁ), 2.
Ò.Ôåäîòîâà – 59,40 (Êóíãóð), 3.
Ý.Áåðêãîëüö – 1.17,40 (ÅÊÁ).
Þíîøè 13 ëåò è ìîëîæå
1. Ä.Âîäîâîçîâ – 39,36 (Äðóæè-
íèíî), Ê.Âîëêîâ – 39,45 («Ñòàðò»), 3.
Ì.Àãàôîíîâ – 39,47 («Äèíóð»).
Þíîøè 14-15 ëåò
1. Í.Ñîêîëêèí – 36,07 (Ìèõàé-
ëîâñê), 2. Ï.×åðòèùåâ – 36,29
(ÄÞÑØ), 3. Ì.Íèêèòèí – 36,53 (Ñå-
ðîâ).
Þíîøè 16-17 ëåò
1. Â.×èñòÿêîâ – 34,50 («Ñàðò»), 2.
Í.Ñóíåãèí – 37,55 (Ìèõàéëîâñê), 3.
È.Ïëþñíèí – 38,57 (Ïåðâîìàéñêîå).
Ìóæ÷èíû 60-69 ëåò
1. Ï.Òðåôèëîâ – 36,16 (Íèæíèå
Ñåðãè), 2. Í.Óëèòèí – 39,51 (ÅÊÁ), 3.
Â.Áàëååâñêèõ – 39,52 (Ïîëåâñêîé).
Ìóæ÷èíû 70 ëåò è ñòàðøå
1. À.Ñàæèí – 46,07 (Êëèíñêîå), 2.
Ï.Êóçÿêèí – 49,02. 3. Þ.Áàçûëüíè-
êîâ – 50,26 (îáà – ÅÊÁ).
20 êì
Ìóæ÷èíû 18-29 ëåò
1. Ï.Çàõàðîâ – 1.06,00 («Ëó÷» Åêà-
òåðèíáóðã), 2. Þ.Âÿòêèí – 1.07,17
(Êðàñíîóôèìñê),3. Ð.Ïîíîìàð¸â –
1.07,32 («Ñòèìóë» Åêàòåðèíáóðã).
Ìóæ÷èíû 30-39 ëåò
1. Î.Êóëüêîâ – 1.05,09 (Âåðõíÿÿ
Ïûøìà), 2. Ä.Íèêèòèí – 1.09,49 (Ñå-
ðîâ), 3. Å.Ðûáèí – 1.14,52 (Àñáåñò).
Ìóæ÷èíû 40-49 ëåò
1. Î.Õàðèòîíîâ - 1.06,48 (Âåðõíÿÿ
Ïûøìà), 2. Ñåðãåé Êîëÿãèí – 1.08,25
(Ïåðâîóðàëüñê), 3. Ð.Ôàéçåðàõìàíîâ
– 1.09,23 (ÊËÁ «Óðàë-100» Åêàòåðèí-
áóðã).
Ìóæ÷èíû 50-59 ëåò
1. Ñ.Ëîãèíîâ – 1.09,37 (×åáàð-
êóëü), 2. À.Îâ÷èííèêîâ – 1.10,31 (×àé-
êîâñêèé), 3. Ñ.Êàðåëèí (Åêàòåðèí-
áóðã).
ñûí Ðîæêîâûõ – Èëüÿ, êîòî-
ðûé äî ýòîãî ðàáîòàë â öåõå
¹ 4, à âåðíóëñÿ íàãðåâàëüùè-
êîì ìåòàëëà, íî óæå â «ïåð-
âûé». Ïîäðàñòàåò è ïÿòîå ïî-
êîëåíèå…
– Ñóäüáà êàæäîãî ïåðâî-
óðàëüöà òàê èëè èíà÷å ñâÿçà-
íà ñ Íîâîòðóáíûì. Ïðè ïîä-
ñ÷¸òå îáùåãî ñòàæà äèíàñòèè,
ìû íå ó÷ëè ìîåãî áðàòà, êî-
òîðûé ïðîðàáîòàë òðè ãîäà íà
çàâîäå, ïëåìÿííèêà ñ ãîäî-
âûì ñòàæåì è ìîåãî ñûíà, îí
íà ïðåäïðèÿòèè ðàáîòàë âñå-
ãî äâà ãîäà, – ãîâîðèò Ìàðè-
íà Ïåòðîâíà Æ¸ëòûøåâà. –
Âîò ìóæ âûøåë íà ïåíñèþ, íî
ñ çàâîäà ïîêà íå òîðîïèòñÿ.
Êòî-òî îñòà¸òñÿ, êòî-òî óõî-
äèò, íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ìíî-
ãèå ïðîøëè è åù¸ ïðîéäóò
øêîëó ÏÍÒÇ.
Âîò òàêàÿ áîëüøàÿ äèíàñ-
òèÿ èç 12-òè ÷åëîâåê òðóäè-
ëàñü è ïðîäîëæàåò òðó-
äèòüñÿ íà Íîâîòðóáíîì
çàâîäå. Â 2011 ãîäó
èìåííî Æ¸ëòûøåâû ñòà-
ëè ïîáåäèòåëåì êîíêóð-
ñà «Òðóäîâàÿ äèíàñòèÿ
ÏÍÒÇ». Ïîäàðîê îò ïðåäïðè-
ÿòèÿ – ñåðòèôèêàò íà ïðèîá-
ðåòåíèå áûòîâîé òåõíèêè –
åù¸ áåðåãóò. Òîëüêî ìàìå –
Ñâåòëàíå Âëàäèìèðîâíå Ïðó-
ñîâîé – êóïèëè äîëãîæäàííóþ
ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
– Ìû å¸ î÷åíü ëþáèì, è
íàì íè÷åãî íå æàëêî. Ìàìà
ñåé÷àñ äóìàåò íàä ñëåäóþ-
ùèì ñâîèì ïðèîáðåòåíèåì, -
óëûáàåòñÿ Ìàðèíà Ïåòðîâíà.
Ïðîäîëæàòåëü äèíàñòèè –
ìàëåíüêàÿ Ñàøåíüêà ñåìè
ëåò (ïðàâíó÷êà ïåðâîé Àëåê-
ñàíäðû) – íà çàâîäå åù¸ íå
áûëà. Íî å¸ òåòÿ – íàøà ñî-
áåñåäíèöà óâåðåíà, ÷òî ñî-
âðåìåííûé ó÷åáíûé öåíòð
îáÿçàòåëüíî åé ïîíðàâèòñÿ:
– Òàêàÿ êðàñîòà! Ãëÿäèøü,
è ìåòàëëóðãîì ñòàíåò ïëåìÿí-
íèöà. Òåì áîëåå, ÷òî è ÿ, è å¸
ìàìà - îáå ðàáîòàåì â çäàíèè
îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà è
ñàìè ñìîæåì ýêñêóðñèþ ïðî-
âåñòè.
îëîäÿ áûë ñàìûì
ìëàäøèì – äåâÿ-
òûì ðåáåíêîì â ñå-
ìüå ñâÿùåííèêà
ñåëà Ôàë¸íêè Êè-
ðîâñêîé îáëàñòè. Â 30-å ãîäû
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ èç-çà ðåï-
ðåññèé íà ñâÿùåííîñëóæèòå-
ëåé 15-ëåòíèé ìàëü÷èê îñòàë-
ñÿ áåç ðîäèòåëåé, à åãî ñåñ-
òåð è áðàòüåâ ðàçáðîñàëî ïî
âñåé ñòðàíå. Ïîäðàáàòûâàÿ
ñëó÷àéíûìè çàðàáîòêàìè,
þíîøà äîáðàëñÿ äî Óðàëà. Â
ïàìÿòü îá îòöå åìó îñòàëàñü
ëèøü ñêðèïêà, êîòîðóþ îí áå-
ðåæíî õðàíèë âñå ãîäû. Íå
çíàÿ íîòíîé ãðàìîòû, íî èìåÿ
õîðîøèé ñëóõ è îãðîìíîå æå-
ëàíèå, ñàìîñòîÿòåëüíî îáó-
÷èëñÿ èãðå íà ìíîãèõ ìóçû-
êàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Âèðòó-
îçíî îâëàäåë áàÿíîì, äà òàê,
÷òî ïîòîì è ñàì ñòàë îáó÷àòü
äðóãèõ. Ïåðååõàë â Ïåðâî-
óðàëüñê, óñòðîèëñÿ íà ðàáîòó
çàâåäóþùèì çàâîäñêèì êëó-
áîì. Íà îäíîì èç âå÷åðîâ äëÿ
ìîëîäåæè Âëàäèìèð âñòðåòèë
«ñàìóþ êðàñèâóþ äåâóøêó»
(òàê îí ñàì îá ýòîì ãîâîðèë)
– Àëåêñàíäðó.
Íåëåãêî ñêëàäûâàëàñü
æèçíü è ó Ñàøè. Åé áûëî ëèøü
äåâÿòü, êîãäà ìíîãî÷èñëåííóþ
ñåìüþ ðàñêóëà÷èëè, à áîëü-
øîé äîì îòäàëè ïîä ñåëüñî-
âåò. Ñðåäè íî÷è ïîäíÿëè âñåõ
è áåç âåùåé îòïðàâèëè èç Êà-
ìûøëîâñêîãî ðàéîíà â Ïåðâî-
óðàëüñê. Âñ¸ ïðèøëîñü íà÷è-
íàòü ñ íóëÿ. Æèëè â áàðàêå,
ãîëîäàëè. Îòåö, ñòàðøèå áðà-
òüÿ è ñåñòðû íà÷àëè ðàáîòó íà
Íîâîòðóáíîì, êîãäà çà-
âîä åù¸ ñòðîèëñÿ.
Âîò òàê âñòðåòèëèñü
äâà ÷åëîâåêà ñ ïîõîæåé
ñóäüáîé. Â 1939 ãîäó
Âëàäèìèð è Àëåêñàíäðà
ïîæåíèëèñü. Íåìàëî òðóäíî-
ñòåé ïðèøëîñü èì ïðåîäî-
ëåòü. Íî ïî÷òè ïîëâåêà ïðîæè-
ëè îíè â ëþáâè è ñîãëàñèè,
âûðàñòèëè äâîèõ äåòåé. Ðàñ-
òóò ïÿòü âíóêîâ, øåñòü ïðàâ-
íóêîâ. Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâ-
íà äàæå óñïåëà ïîäåðæàòü â
ñâîèõ çàáîòëèâûõ ðóêàõ ïðà-
ïðàâíó÷êó (êñòàòè, íàçâàííóþ
â å¸ ÷åñòü)!
Íî âåðí¸ìñÿ â ïðîøëîå
ñåìüè. Íà÷àëàñü âîéíà. Ïî
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ Âëàäè-
ìèðà íà ôðîíò íå âçÿëè. Ðà-
áî÷èå ðóêè íóæíû è â òûëó! È
ëîæåíèöûí ïîø¸ë â ÷åòâ¸ð-
òûé öåõ íà ïðåññ ëîìêè çàãî-
òîâêè. À óæå â ïîñëåâîåííîå
âðåìÿ ñ çàïóñêîì öåõà ¹ 5
ïåðåøåë òóäà èíñòðóìåíòàëü-
ùèêîì, ãäå òðóäèëñÿ ïî÷òè 20
ëåò äî âûõîäà íà ïåíñèþ. ×å-
ðåç âñå ãîäû ïðîíåñ ëþáîâü ê
ìóçûêå, ìíîãî ëåò â¸ë êðóæîê
áàÿíèñòîâ. È Àëåêñàíäðà -
ìîëîäåö! Èìåÿ çà ïëå÷àìè
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КАДРЫ
РЕМОНТ - ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ.
ВМЕСТО ДЕСЯТИ
Â öåõå ¹ 4 Íîâîòðóáíîãî çàâîäà çàêîí÷èëñÿ
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ. Åãî óíèêàëüíîñòü
çàêëþ÷àåòñÿ íå â ìàñøòàáàõ ðàáîòû, íå â çàòðàòàõ íà
ïðîâåäåíèå èëè â êàêèõ-ëèáî èííîâàöèîííûõ
ðåøåíèÿõ. Åãî óíèêàëüíîñòü – â ñîòðóäíèêàõ.
Ðàç â òðè ãîäà â öåõå ïðîâîäèòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáîðóäîâàíèÿ ó÷àñòêà íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ òðóá (èëè,
êàê åãî íàçûâàþò, ñòàðàÿ ÷àñòü) - çàìåíÿåòñÿ óñòàðåâøåå è
âûøåäøåå èç ñòðîÿ íà íîâîå. À ó÷àñòîê – íå ìàëåíüêèé,
âêëþ÷àåò â ñåáÿ äâå òðóáîíàðåçíûå ëèíèè, êàæäàÿ èç êîòî-
ðûõ ñîñòîèò èç øåñòè òðóáîíàðåçíûõ ñòàíêîâ è äâóõ ìóô-
òîíàâåðòî÷íûõ ìàøèí, ãèäðàâëè÷åñêîãî ïðåññà äëÿ èñïû-
òàíèÿ òðóá äàâëåíèåì. À òàêæå ôèíàëüíóþ îòäåëêó òðóá,
òàê íàçûâàåìóþ, òðåòüþ ëèíèþ èëè ëèíèþ àäúþñòàæà, íà
êîòîðîé ïðîèçâîäèòñÿ íàíåñåíèå çàùèòíîãî ïîêðûòèÿ,
ìàðêèðîâêà è óïàêîâêà ïðîäóêöèè â ïàêåòû.
Èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü, ÷òî íà êàïðåìîíò âñåãäà îòâî-
äèëîñü ïî äåñÿòü ñóòîê. Îäíàêî â ýòîò ðàç ïåðåä ðåìîíò-
íûì öåõîì ¹ 64 ïîñòàâèëè ÷åòêóþ çàäà÷ó – âûïîëíèòü âñå
ðàáîòû â ïîëíîì îáúåìå çà ìèíèìàëüíîå âðåìÿ.
– Ìû ñîñòàâèëè ÷åòêèé ïëàí è ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ðå-
ìîíòà, êîòîðîãî âñå äîëæíû áûëè ÷åòêî ïðèäåðæèâàòüñÿ.
Êðîìå ýòîãî, ïåðåðàñïðåäåëèëè âðåìÿ ðàáîòû. Åñëè îáû÷-
íî ìû òðóäèëèñü ïî 8-÷àñîâîìó ãðàôèêó, òóò ïåðåøëè íà
12-÷àñîâîé, – ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà
¹ 64 Âàñèëèé Íàéìóøèí. – Âñ¸ ãåíèàëüíîå ïðîñòî! ×àñû
íà âûïîëíåíèå ðàáîò îñòàëèñü òåìè æå ñàìûìè, îäíàêî
çàâîä ïðè òàêîì ïîäõîäå âûèãðûâàë ïÿòü ñóòîê – ýòî âîç-
ìîæíîñòü âûïóñêàòü ïðîäóêöèþ è ïîëó÷àòü ïðèáûëü. Êàê -
íèêàê, îäíè ñóòêè ïðîñòîÿ òðåòüåé ëèíèè ÍÊÒ – 3 ìèëëè-
îíà ðóáëåé. Âîò ðåçóëüòàò ðåìîíòà!
Íàäî îòäàòü äîëæíîå ñîòðóäíèêàì öåõà, âåäü îíè ïî-
íèìàëè âñþ íåîáõîäèìîñòü èíòåíñèâíûõ ðàáîò è ñàìîîò-
âåðæåííî, ñ óñòàëîñòüþ â ðóêàõ è íîãàõ òðóäèëèñü ïî 12
÷àñîâ áåç îòäûõà. Çà âñå ïÿòü ñóòîê ðàáîòû íà ó÷àñòêàõ íå
ïðåêðàùàëèñü íè íà ñåêóíäó – äíåâíàÿ ñìåíà ðåìîíòèðî-
âàëà îáîðóäîâàíèå, ðàçáèðàëà, âíîâü ñîáèðàëà óçëû è
ìåõàíèçìû, à íî÷íàÿ äåëàëà óáîðêó, êðàñèëà îáîðóäîâà-
íèå. È ÷òî âàæíî – ðåìîíò â êîðîòêèå ñðîêè ñòàë âîçìî-
æåí, áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ èíñòðóìåíòîâ áåðåæëèâîãî
ïðîèçâîäñòâà «Êàéäåçí».
Çäåñü íóæíî ñäåëàòü îãîâîðêó è îòìåòèòü, ÷òî ñîòðóä-
íèêîâ, êîòîðûå ñîâåðøèëè áóêâàëüíî òðóäîâîé ïîäâèã,
ìîæíî ñîñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì, âåäü ïðèâëå÷ü ê ðåìîíòíûì
ðàáîòàì ëþáîãî ñëåñàðÿ èëè ýëåêòðîìîíòåðà èç äðóãîãî
öåõà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì: îáîðóäîâàíèå óíèêàëü-
íîå è äðóãîãî òàêîãî èëè ïîõîæåãî íà çàâîäå íåò. Ïîýòîìó
íà ðåìîíò áûëè áðîøåíû âñå ðåìîíòíûå ñèëû öåõà ¹ 64,
â òîì ÷èñëå - è òå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå îòâå÷àþò çà Ôè-
íèøíûé öåíòð.
– ß äóìàþ, ÷òî ìû ñïðàâèëèñü ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ðàáîòàëè èìåííî ýòèì êîëëåêòèâîì, –
äîáàâëÿåò Âàñèëèé Íàéìóøèí. – Íà êàæäîì ó÷àñòêå áûëè
ëþäè, êîòîðûå âíîñèëè ñâîè ìûñëè è ïðåäëîæåíèÿ. Íàïðè-
ìåð, ñàìîå ïðîáëåìíîå ìåñòî â öåõå, ñ òî÷êè çðåíèÿ ðå-
ìîíòà, - ýòî íàïðàâëÿþùèå ìàðêèðîâî÷íîé ìàøèíû. Ñëå-
ñàðü Âëàäèìèð Òîðîïîâ ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü íàïðàâ-
ëÿþùèå äðóãîãî òèïà. Ìû èõ ñäåëàëè è óñòàíîâèëè - ïðàâ-
äà, óñòàíîâêà çàíÿëà áîëåå òð¸õ ñóòîê. Çàòî ñåé÷àñ îíà
ðàáîòàåò, êàê øâåéöàðñêèå ÷àñû. Èëè åù¸. Ìàñòåðà Àíä-
ðåé Ìàòâååâ è Êîíñòàíòèí Êëèìîâ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñðîêîâ
ñëóæáû ëèíåéíûõ ýíêîäåðîâ íà ñòàíêàõ MSC ïðåäëîæèëè
è óñòàíîâèëè ñèñòåìó ïîäà÷è ñæàòîãî âîçäóõà äëÿ ñîçäà-
íèÿ èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ âíóòðè äàò÷èêà. Ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ìàñòåðà Ñåðãåÿ Øóìèõèíà ðàáîòàëè òåõíîëîãè, êî-
òîðûå êà÷åñòâåííî ïðîâåëè ïîêðàñêó âñåãî îáîðóäîâàíèÿ.
À íàëàä÷èê àâòîìàòè÷åñêèõ ëèíèé è àãðåãàòíûõ ñòàíêîâ
Àëåêñàíäð Äðîææåâ âûïîëíÿë ðàáîòû ïî ðåâèçèè âñåãî
îáîðóäîâàíèÿ. È ïîäîáíûõ ïðèìåðîâ ìîãó ïðèâåñòè ìíî-
æåñòâî – òàêîå îòíîøåíèå ê òðóäó, íîâàòîðñòâî, ÿðêèå èäåè
áûëè íà êàæäîì ó÷àñòêå.
Êîíå÷íî, êàê è ïîñëå ëþáîãî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
òðåáóåòñÿ âðåìÿ íà «îáêàòêó» íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòî-
ðîå èíîãäà âåä¸ò ñåáÿ êàïðèçíî è âûõîäèò èç ñòðîÿ. Îäíà-
êî ýòè æå ñàìûå ñïåöèàëèñòû òàêæå îïåðàòèâíî è êà÷åñòâåí-
íî óñòðàíÿëè âñ¸ íåäî÷åòû, íå íàíîñÿ ñåðüåçíûõ ïîòåðü,
íå äîïóñêàÿ ïðîñòîåâ. À ñåé÷àñ âñ¸ ðàáîòàåò áåç ñáîåâ.
Íà÷àëüíèê öåõà ¹ 4 Âëàäèñëàâ Ãîëîâèí ïðîñèò ïîáëà-
ãîäàðèòü ÷åðåç ãàçåòó êîëëåêòèâû öåõîâ ¹ 64 è ¹ 54 çà
ðàáîòó è ïðîÿâëåíèå íåñòàíäàðòíûõ ïðè¸ìîâ â îðãàíèçà-
öèè, ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.
×ÅÒÛÐÅÆÄÛ ×ÅÒÛÐÅ –
ÏÎËÓ×ÈÒÑß 400 ËÅÒ
òîëüêî ÔÇÓ, áëàãîäàðÿ âûñî-
êîìó ïðîôåññèîíàëèçìó è
êîìïåòåíòíîñòè, äîðîñëà äî
èíæåíåðà ìàøèííî-ñ÷¸òíîé
ñòàíöèè íà çàâîäå.
Îêîí÷èâ øêîëó, èõ äåòè íå
ðàçëåòåëèñü èç ðîäíîãî ãíåç-
äà – ïðèøëè íà Íîâîòðóáíûé:
Âÿ÷åñëàâ – â ïåðâûé öåõ,
Ñâåòëàíà – â ëàáîðàòîðèþ
ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ èñïû-
òàíèé ÖÇË. Îíè è «ïîëîâèí-
êè» ñâîè âñòðåòèëè íà çàâîäå:
Âÿ÷åñëàâ – áóäóùóþ æåíó
Ëèäó, îíà ðàáîòàëà êîíòðîëå-
ðîì ÎÒÊ, Ñâåòëàíà – ìóæà
Ïåòðà Ïðóñîâà, øëèôîâùèêà
øåñòîãî öåõà.
Íà ãîðÿ÷åì ïðîêàòå Âÿ-
÷åñëàâ Ëîæåíèöûí ïðîðàáî-
òàë 30 ëåò, ïðîøåë ïóòü îò
ïîäðó÷íîãî äî ñòàðøåãî âàëü-
öîâùèêà ïðîøèâíîãî ñòàíà
ÒÏÓ 220. Êòî âèäåë ïðîöåññ
ãîðÿ÷åé ïðîêàòêè òðóá, çíàåò,
êàê íåëåãîê ýòîò òðóä! Íåìíî-
ãèå îñòàþòñÿ çäåñü íàäîëãî,
íî Âÿ÷åñëàâ ñìîã – è ñòàë íà-
ñòîÿùèì ìàñòåðîì ñâîåãî
äåëà. Îí îäèí èç íåìíîãèõ â
Ïåðâîóðàëüñêå, êòî ÿâëÿåòñÿ
êàâàëåðîì îðäåíà Òðóäîâîé
Ñëàâû. Ïî åãî ñòîïàì ïîøåë
è ñûí Þðèé, íî òîëüêî âàëü-
öîâùèêîì õîëîäíîãî ïðîêàòà
â äåâÿòîì öåõå.
Íå îòñòàâàëà è Ñâåòëàíà.
Èìåÿ òðåõ äåòåé – Ìàðèíó.
Òàòüÿíó, Èãîðÿ, ñ îòëè÷èåì
îêîí÷èëà ìåòàëëóðãè÷åñêèé
òåõíèêóì, ðàáîòàëà è àêòèâíî
ó÷àñòâîâàëà â îáùåñòâåííîé
æèçíè. Öåíòðàëüíàÿ çàâîäñêàÿ
ëàáîðàòîðèÿ ñòàëà îòïðàâíîé
òî÷êîé äëÿ äèíàñòèè «âíóòðè»
äèíàñòèè. Ïîõîæå ñëîæèëàñü
æèçíü Òàòüÿíû è Ìàðèíû. Ñ¸-
ñòðû - åñòü ñ¸ñòðû: ó÷¸áà âå-
÷åðàìè â ÓÏÈ, ìóæüÿ, äåòè,
çàâîäñêîé êîëëåêòèâ. Âåñü
òðóäîâîé ïóòü Ìàðèíû Ïåò-
ðîâíû (30 ëåò ñòàæà) ñâÿçàí ñ
ëàáîðàòîðèåé. Íà çàâîäå îíà
ïîçíàêîìèëàñü ñ áóäóùèì ìó-
æåì Ìèõàèëîì Æ¸ëòûøåâûì,
êîòîðûé ðàáîòàåò íà ÏÍÒÇ (ñ
1978 ãîäà) â öåõå ¹ 27.
Äðóãàÿ äî÷ü Ïðóñîâûõ, Òà-
òüÿíà, ïðèøëà íà çàâîä â 1986
ãîäó â öåõ ¹ 28 îïåðàòîðîì
ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ. Ñî÷åòàÿ ðàáî-
òó, ó÷¸áó, âîñïèòàíèå äî÷åðè,
â 1988 ãîäó îêîí÷èëà ÓÏÈ. Â
1990-ì ðîäèëñÿ ñûí Èëüÿ. ×å-
ðåç äâà ãîäà ïåðåøëà â ïðî-
êàòíûé öåõ ¹ 4 áðèãàäèðîì
ÐÌÌ íà îòâåòñòâåííóþ ðàáî-
òó ïî ïîäãîòîâêå êëåòåé äëÿ
ñòàíà ãîðÿ÷åé ïðîêàòêè òðóá,
çàï÷àñòåé, à ïîñëå äåìîíòà-
æà ñòàíà â 2002 ãîäó ðàáîòà-
ëà â öåõå ¹ 45 èíæåíåðîì ïî
îõðàíå òðóäà. Â ñâÿçè ñ ðåîð-
ãàíèçàöèåé óïðàâëåíèÿ
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ Òàòüÿíå Ïåòðîâíå âíîâü
ïðèøëîñü ïîìåíÿòü ìåñòî ðà-
áîòû, íî ðîäíîé çàâîä íå ïî-
êèíóëà, à ïåðåøëà ñïåöèàëè-
ñòîì íà çíà÷èìûé äëÿ ÏÍÒÇ
èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò –
ñòðîèòåëüñòâî ýëåêòðîñòàëåï-
ëàâèëüíîãî êîìïëåêñà, à çà-
òåì ñòàëà èíæåíåðîì ïðîåêò-
íîé ãðóïïû. Ìóæ Âèòàëèé
Þðüåâè÷ Ðîæêîâ ïîñëå àðìèè
óñòðîèëñÿ â áàëëîííûé âàëü-
öîâùèêîì. Ïîòîì ñòðîèë òðó-
áîýëåêòðîñâàðî÷íûé öåõ
¹ 15. Íîâîå îáîðóäîâàíèå,
íîâîå ïðîèçâîäñòâî çàèíòå-
ðåñîâàëî Âèòàëèÿ, è îí ðåøèë
îñòàòüñÿ – âîò óæå 20 ëåò òðó-
äèòñÿ çäåñü ñëåñàðåì-ðåìîí-
òíèêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ ìàñëîõîçÿé-
ñòâà äåæóðíîé ñëóæáû.
Èç ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ
äèíàñòèè íà ÏÍÒÇ ñåé÷àñ
ïðàâíó÷êà Âëàäèìèðà è Àëåê-
ñàíäðû Ëîæåíèöûíûõ – Àííà
Ðîæêîâà. Ïîñòóïèëà íà çàâîä
ëàáîðàíòîì ñïåêòðàëüíîãî
àíàëèçà. Ïðèø¸ë èç àðìèè
Четыре поколения, четыре
фамилии – Ложеницыны,
Прусовы, Жёлтышевы,
Рожковы – но одна династия,
члены которой
в совокупности проработали
на Новотрубном почти
400 лет. Это самая большая
и самая верная предприятию
семья. А началось всё
с Владимира Владимировича
Ложеницына.
В
В 2011 году именно Жёлтышевы стали
победителем конкурса «Трудовая династия ПНТЗ».
îäà â áîòèíêàõ,
ãðÿçíûå áðûçãè íà
äæèíñàõ è äîæäü
íèêàê íå îòðàçè-
ëèñü íà îáùåì íà-
ñòðîåíèè è áîåâîì äóõå òó-
ðèñòîâ – âñå ïîíèìàëè, ÷òî
ïðåîäîëåíèå òðóäíîñòåé ñòà-
íåò äëÿ íèõ õîðîøèì îïûòîì:
– Ìû ñòàëè íàìíîãî
äðóæíåé, ó÷èìñÿ äîâåðÿòü
äðóã äðóãó è ðàññ÷èòûâàòü íà
ïîìîùü ñâîèõ ñîêóðñíèêîâ, –
â ãîëîñ ãîâîðÿò è íàñòîÿùèå,
è áóäóùèå «áåëûå ìåòàëëóð-
ãè».
Ïåðâûé ýòàï – ãðàìîòíî
è êà÷åñòâåííî îðãàíèçîâàòü
ëàãåðü è ðàçæå÷ü êîñòåð. Êî-
ìàíäà êàæäîãî öåõà èëè ãðóï-
ïû êîëëåäæà òàêæå äîëæíà
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О
Н
 íîâûõ òåõíîëîãèÿõ
è ñîâðåìåííîì îá-
ð à ç î â à ò å ë ü í î ì
öåíòðå íå ñëûøàë
òîëüêî ëåíèâûé. À
âîò ïîñìîòðåëè äà-
ëåêî íå âñå. È âîò, â î÷åðåä-
íîé ðàç ÏÍÒÇ îòêðûë ñâîè
ïðîõîäíûå äëÿ âñåõ æåëàþ-
ùèõ. Îäíèìè èç ïåðâûõ çàâîä
ïîñåòèëè øêîëüíèêè ïîñåë-
êîâ, âõîäÿùèõ â ãîðîäñêîé
îêðóã – Áèëèìáàÿ, Áèòèìêè è
Íîâîóòêèíñêà. Â ýòîì ãîäó
îðãàíèçàòîðû âíåñëè íå-
ñêîëüêî èçìåíåíèé – òåïåðü
çà æèòåëÿìè îòäàëåííûõ ðàé-
îíîâ èëè ïîñåëêîâ îòïðàâëÿ-
åòñÿ àâòîáóñ, ÷òîáû ãîñòè ïðè-
åõàëè íà ïðåäïðèÿòèå ñ êîì-
ôîðòîì.
Íà ÏÍÒÇ èì ïîêàçûâàþò
Ôèíèøíûé öåíòð è ïðîâîäÿò
ýêñêóðñèþ ïî îáðàçîâàòåëü-
íîìó öåíòðó. Çàêàí÷èâàåòñÿ
çíàêîìñòâî ñ ïðåäïðèÿòèåì
÷àåïèòèåì.
– Ó ìåíÿ äðóã, êîòîðûé
ó÷èòñÿ â äðóãîé øêîëå, áûë íà
ýêñêóðñèè íà ÏÍÒÇ. Ïîñëå îí
ìíå äîëãî ðàññêàçûâàë î
÷óäî-òåõíèêóìå ñ ðîáîòàìè è
êîìïüþòåðàìè íà êàæäîì
ó÷åáíîì ìåñòå. Ïîýòîìó, êîã-
äà ÿ óñëûøàë, ÷òî íàøà øêî-
ëà òîæå åäåò íà çàâîä, òî ñðà-
çó ñ ðàäîñòüþ ñîãëàñèëñÿ, –
ãîâîðèò 11-êëàññíèê øêîëû
¹ 26 Àëåêñàíäð Øâåäîâ. –
Ïîñëå ýêñêóðñèè ïîÿâèëîñü
æåëàíèå ïîñòóïèòü â êîëëåäæ
è ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå è ðà-
áîòàòü íà Íîâîòðóáíîì. Îäíà-
êî ïåðåä ýòèì íóæíî îòñëó-
æèòü â àðìèè. Ñåãîäíÿ óçíàë,
ïðî òî, ÷òî âûïóñêíèêè êîë-
åðàâíîäóøíûõ çàâîä÷àí, îòî-
çâàâøèõñÿ íà ïðèçûâ ñîâåòà
ìîëîä¸æè, îêàçàëîñü íåìàëî.
Ïåðâûé äåñàíò «âûñàäèëñÿ» â
Áèëèìáàå. Òàì îêîëî òð¸õ ñî-
òåí äîáðîâîëüöåâ ïðèâåëè â ïîðÿäîê
òåððèòîðèþ âîêðóã õðàìà è ìåìîðèàëà
ïîãèáøèì âîèíàì.
Îðãàíèçàòîðû âîîäóøåâèëèñü, óâè-
äåâ ýôôåêòèâíîñòü è ñèëó ïîëåçíîãî
äåëà. Â äàëüíåéøåì îíè äàæå ðàñøèðè-
ëè ðàìêè íàìå÷åííîãî. Ïëàíèðîâàëñÿ
ñóááîòíèê òîëüêî â Áèòèìêå. Íî ïîñêîëü-
êó íàðîäó ñîáðàëîñü ìíîãî, òî îäíà ÷àñòü
ïîåõàëà â Âåðåñîâêó, äðóãàÿ – â Êóçè-
íî. Âñåãî áûëî çàäåéñòâîâàíî ïÿòü àâ-
òîáóñîâ è ãðóçîâàÿ «Ãàçåëü» ñ èíâåíòà-
ð¸ì. Ïðàâäà, â ýòîò äåíü íå ïîâåçëî ñ
ïîãîäîé. Íî ìîëîä¸æíûé ïîðûâ íå ìîã
îñòàíîâèòü äàæå ïðîëèâíîé äîæäü. Âîò
÷òî ãîâîðèò ñòàðøèé ïðè¸ìîñäàò÷èê
ñáûòà öåõà ¹ 8 Ëþáîâü Òàòàóðîâà:
– Â Áèòèìêå ìû óáðàëè ìóñîð âîê-
ðóã ìåìîðèàëà è îñòàíîâî÷íîãî êîìï-
ëåêñà. ß è ìîè êîëëåãè ñ áîëüøèì æå-
ëàíèåì ó÷àñòâóåì â ñóááîòíèêàõ – ñòðå-
ìèìñÿ ñäåëàòü îáëèê Ïåðâîóðàëüñêà, â
òîì ÷èñëå åãî îêðàèí, áîëåå ïðèâëåêà-
òåëüíûì. Ïîðîé áûâàåò ñòûäíî çà ðîä-
íîé ãîðîä, çàðàñòàþùèé ãðÿçüþ. Îñî-
áåííî ýòî áðîñàåòñÿ â ãëàçà, êîãäà âû-
õîäèøü ñ áëàãîóñòðîåííîé òåððèòîðèè
È ÂÍÎÂÜ – ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
СУББОТНИКИ
Вот уже третий год подряд с началом осени на Новотрубном
заводе проводятся экскурсии. Все неравнодушные горожане
приходят на предприятие, чтобы посмотреть современное
оборудование и познакомиться с инновационными проектами.
ëåäæà ñëóæàò â îäíîé âîèíñ-
êîé ÷àñòè. Ýòî õîðîøî.
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî äëÿ âûïóñ-
êíèêîâ äåâÿòûõ è îäèííàäöà-
òûõ êëàññîâ ýêñêóðñèÿ áûëà
î÷åíü ïîëåçíîé è ïîçíàâàòåëü-
íîé. Ó íèõ êàê ðàç òàêîé ïåðè-
îä, ÷òî íóæíî ðåøàòü: ãäå
ó÷èòüñÿ äàëüøå. À òóò äåòèø-
êè óâèäÿò ïðîèçâîäñòâî ñîá-
ñòâåííûìè ãëàçàìè è, âîçìîæ-
íî, çàõîòÿò çäåñü ðàáîòàòü.
Óâåðåíà, ÷òî ìíîãèõ çàèíòåðå-
ñóåò ðàáîòà íà ÏÍÒÇ, è îíè
ïîæåëàþò ó âàñ ó÷èòüñÿ. Êîíå÷-
íî, ðåøåíèå ïðèìóò, êîãäà
îñîçíàþò óâèäåííîå, ïîãîâî-
ðÿò ñ ðîäèòåëÿìè, - ðåçþìèðî-
âàëà ïåäàãîã íîâîóòêèíñêîé
øêîëû Ãàëèíà Øâåäîâà.
ÄÅÑÀÍÒ ÍÀ ÎÊÐÀÈÍÛ
Совет молодёжи Новотрубного постоянно проводит субботники – наводит чистоту
и порядок, занимается озеленением Первоуральска. Недавно заводчане выдвинули
инициативу не ограничиваться только чертой города, провести серию масштабных
субботников и в посёлках. Цель акции не только сделать чище окраины, но и своим
примером побудить к активным действиям жителей.
çàâîäà çà ïðîõîäíóþ. Êàê ãîâîðèòüñÿ,
åñòü ñ ÷åì ñðàâíèâàòü.
Â Êóçèíî íà ïðîøëîé íåäåëå áûë î÷è-
ùåí áåðåã âîäî¸ìà, ëèêâèäèðîâàíà ìíî-
ãîëåòíÿÿ íåñàíêöèîíèðîâàííàÿ ñâàëêà. Â
ðåçèíîâûõ ñàïîãàõ, ïî ãðÿçè çàâîä÷àíå
ãðóçèëè êðóïíîãàáàðèòíûé ìóñîð. Äîæäü
íå ïðåêðàùàëñÿ, íî ðåáÿòà íå ðîïòàëè.
Òîëüêî è ñëûøàëèñü äåëîâûå ðåïëèêè:
«Äàéòå åù¸ ïåð÷àòîê!», «Ïóñòü ïîãðóç÷èê
ïîäúåäåò ïîáëèæå»… Ðóõëÿäü çàãðóæà-
ëàñü íà ÊàìÀÇ è ñðàçó âûâîçèëàñü. Â ðå-
çóëüòàòå, îò îãðîìíîé êó÷è, ïîðòÿùåé
âíåøíèé âèä ïîñ¸ëêà, íå îñòàëîñü è ñëå-
äà. Âñå òðóäèëèñü îòëè÷íî. Íî, ïîæàëóé,
ñàìûìè ðàáîòÿùèìè è äèñöèïëèíèðîâàí-
íûìè îêàçàëèñü ñîòðóäíèêè öåõà ¹ 23.
Îäèí èç íèõ - ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà
Îëåã Îëüøàíñêèé îòìåòèë, ÷òî çàâîä÷àí,
íåðàâíîäóøíûõ ê ïðîáëåìàì áëàãîóñò-
ðîéñòâà ãîðîäà, ñ êàæäûì ðàçîì ñòàíî-
âèòñÿ âñ¸ áîëüøå. Ðåáÿòà ñ÷èòàþò: êòî,
åñëè íå ìû. È ñ ýíòóçèàçìîì íàâîäÿò ïî-
ðÿäîê.
Â÷åðà ñóááîòíèêè ñîñòîÿëèñü â Íîâî-
óòêèíñêå è Ïðîãðåññå.
ДЕЛО МОЛОДОЕ
ÄËß ÒÓÐÑË¨ÒÀ ÍÅÒ ÏËÎÕÎÉ ÏÎÃÎÄÛ
Под таким девизом начался седьмой ежегодный
туристический сбор и традиционные соревнования молодых
новотрубников. На этот раз - впервые при участии студентов
металлургического колледжа. С учётом ненастной погоды
ожидалось до десяти команд, на поверку вышло аж 22.
áûëà â ìàêñèìàëüíî êîðîò-
êîå âðåìÿ ïðåîäîëåòü äèñ-
òàíöèþ â 6 êèëîìåòðîâ. Ïðè
ýòîì òðåáîâàëîñü ðàçîáðàòü
è çàíîâî óñòàíîâèòü ïàëàòêó,
à çàòåì, âîîðóæèâøèñü êàð-
òîé è êîìïàñîì, îòïðàâèòüñÿ
â ïóòü. Òóðèñòîâ æäàëà ïåðå-
ïðàâà ÷åðåç âîäíîå ïðåïÿò-
ñòâèå ïî áðåâíó ìàÿòíèêîì è
ñ ïåðèëàìè. Ñëåäóþùèé
ýòàï – ïàðàëëåëüíûå ïåðèëà
íàä ñóõèì îâðàãîì. À çàòåì
íà ãîðå Ìîêðàÿ - ïîäú¸ì è
ñïóñê. È ìåäèöèíñêèé ýòàï…
Ïîñëå ñòîëüêèõ èñïûòà-
íèé ó÷àñòíèêè ñîáðàëèñü,
÷òîáû âûÿñíèòü – êòî ïîëó÷èò
ñëàâó è ïî÷¸ò. Ðåøèëè, ÷òî
ëó÷øèõ îïðåäåëÿò ñðåäè ñòó-
äåíòîâ è îòäåëüíî ñðåäè ïðå-
ïîäàâàòåëåé. «Áðîíçó» ó ïåð-
âîêóðñíèêîâ çàâîåâàëà êî-
ìàíäà «Àêòóàëü», «ñåðåáðî»
- ó Ì×Ì, à íà âûñøåé ñòóïå-
íè ïüåäåñòàëà – ÈÄ-110. Çà-
âîäñêîé ïîäèóì çàíÿëè ïî
íàðàñòàþùåé öåõ ¹ 8, «Æå-
ëåçíûé Îçîíà 32» è ãåðîè
В
äíÿ - òóðèñòû ðåìîíòíî-ìåõà-
íè÷åñêîãî öåõà ¹ 28.
Ñòóäåíòû ïîëó÷èëè îò
îðãàíèçàòîðîâ ïðèãëàøåíèå
íà âñå ïîñëåäóþùèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ïðèîáùàþùèå ê ìî-
ëîä¸æíîé êóëüòóðå, ê çäîðî-
âîìó îáðàçó æèçíè.
ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
НЕ ПРОИЗВОДИЛОСЬ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà â çîíå âëèÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è íà ãðàíèöå
ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû.
Ïðîáû îòáèðàëèñü â æèëûõ ìàññèâàõ ñ 17 ïî 20 ñåíòÿá-
ðÿ ïî àäðåñàì: Þáèëåéíàÿ, 11, Óðàëüñêàÿ, 29, Âàñèëåâñêî-
ãî, 24. Ïî èòîãàì çàìåðîâ ïðåâûøåíèé ïî îñíîâíîé ãðóïïå
âðåäíûõ âåùåñòâ â òå÷åíèå íåäåëè íå çàôèêñèðîâàíî.
Íà òåëåôîí äèñïåò÷åðà Íîâîòðóáíîãî çàâîäà 27-54-44
çà ïîñëåäíþþ íåäåëþ ïîñòóïèëî îäíî ñîîáùåíèå. Â 4 ÷àñà
óòðà 15 ñåíòÿáðÿ Í.Ñ ×åðíàâèíà, ïðîæèâàþùàÿ íà Âàéíå-
ðà, 53, ïîæàëîâàëàñü íà ðåçêèé óäóøëèâûé çàïàõ ñî ñòîðî-
íû Íîâîòðóáíîãî, êîòîðûé ìåøàåò óñíóòü. Ñèãíàë ïðîêîì-
ìåíòèðîâàë ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé Òðåñêèí:
– Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè çàâîäà ðàáîòàëè
â øòàòíîì ðåæèìå. Ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé
íà ãàçîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æå-
ëåçíûé Îçîí 32», â òå÷åíèå íåäåëè ôèêñèðîâàë ïîêàçàòå-
ëè êîíöåíòðàöèè ïûëè â âîçäóõå íà óðîâíå 1,81-4,10 ìã/ì3,
ïðîåêòíûé óðîâåíü – 10 ìã/í. ì3 .
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
â âîäîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ áîëåå 1500 òîíí îòõîäîâ ïðîèç-
âîäñòâà ÏÍÒÇ ïåðåäàíû ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê». Ïîñ-
ëå ïåðåðàáîòêè íåóòèëèçèðóåìàÿ ÷àñòü îòõîäîâ ïåðåäàíà
íà çàõîðîíåíèå â ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
«ПРИХОДИТЕ, МЫ ВАС ЖДЁМ!»
Â äåòñêîì äîìå íà Äèíàñå ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòà
ìîëîäåæè ÏÍÒÇ ïðîâåëè ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê.
Ðåáÿòà ðàçíîãî âîçðàñòà ó÷àñòâîâàëè â âåñåëûõ ñòàð-
òàõ, ñòàðàÿñü ïîêàçàòü ñâîþ ìåòêîñòü, ëîâêîñòü, ïðîÿâèòü
ñìåêàëêó è ïåðâûìè çàêîí÷èòü ñâîé ýòàï. À ïîòîì â õîä
ïîøëè ìÿ÷è, îáðó÷è, ëåíòû, êîòîðûå â ïîäàðîê ïðèâåçëè
ãîñòè. Äâà ÷àñà âåñåëîé, à ãäå-òî è ïîçíàâàòåëüíîé èãðû
ïðîëåòåëè íåçàìåòíî. Ïî îêîí÷àíèè ìåðîïðèÿòèÿ âñå ó÷à-
ñòíèêè ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïðèçû.
«Ïðèõîäèòå åù¸, ìû âàñ ëþáèì!» - ýòè ñëîâà äåòåé íå
ìîãëè îñòàâèòü ðàâíîäóøíûìè îðãàíèçàòîðîâ ïðàçäíèêà.
Ïîýòîìó íà ìîëîäåæíîì ñîâåòå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå è â
äàëüíåéøåì ïðîâîäèòü ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ â ýòîì äåò-
ñêîì äîìå.
ПОЧТА
ЛУЧШЕ САМОМУ УВИДЕТЬ…
Õî÷ó âûðàçèòü ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðà-
öèè ðîäíîãî çàâîäà çà îêàçàíèå ïîìîùè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
îïåðàöèè íà ãëàçà, à òàêæå ôîíäó «Çàáîòà», êîòîðûé, äåé-
ñòâèòåëüíî, çàáîòèòñÿ î íàñ, âåòåðàíàõ.
Ðåãóëÿðíî, áëàãîäàðÿ ìåäèêàì, óäà¸òñÿ ïîääåðæèâàòü
çðåíèå. Ïîòîìó èìåþ âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü ïåðåìåíû,
êîòîðûå ïðîèñõîäÿò íà ïðåäïðèÿòèè – â öåõàõ, íà òåððèòî-
ðèè. Êàê òàì âñ¸ ïðèáðàíî, áëàãîóñòðîåíî – êðàñîòà! Íà
ýêñêóðñèè íàì ìíîãî ïîêàçàëè, ðàññêàçàëè, íàêîðìèëè îáå-
äîì è ÷òî î÷åíü âàæíî – ïîäàðèëè ôîòî íà ïàìÿòü. Ìíå
òàêæå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ñ ãðóïïîé âåòåðàíîâ-íîâîòðóáíèêîâ
«ïîêîðèòü» íà ×åëÿáèíñêîì òðóáîïðîêàòíîì çàâîäå «Âû-
ñîòó-239». Òàêèå ýêñêóðñèè ïîçâîëÿþò áûòü â êóðñå äåë êîì-
ïàíèè ×ÒÏÇ, êàê ãîâîðèòñÿ - íå îòñòàâàòü îò æèçíè, îðèåí-
òèðîâàòüñÿ â ñåãîäíÿøíåé äåéñòâèòåëüíîñòè. Îãðîìíîå
ñïàñèáî çà âíèìàíèå è ïîääåðæêó!
Ñ èñêðåííåé ïðèçíàòåëüíîñòüþ –
Ëþäìèëà ÅÐÌÀÊÎÂÀ, âåòåðàí öåõà ¹ 10.
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МАСТЕР-КЛАСС
1. Движение со стороны проспекта
Космонавтов
Ïðè äâèæåíèè ñ ïð. Êîñìîíàâòîâ ïðàâûé
ïîâîðîò âûïîëíÿåòñÿ ñ ïðàâîé ïîëîñû. Äëÿ
âûïîëíåíèÿ ëåâîãî ïîâîðîòà íåîáõîäèìî çàá-
ëàãîâðåìåííî ïåðåñòðîèòüñÿ íà ñðåäíþþ ïî-
ëîñó (äî íà÷àëà ñïëîøíîé ðàçìåòêè) è âûïîë-
íèòü ïîâîðîò íà ïðàâóþ ïîëîñó ïð. Èëüè÷à.
2. Движение со стороны улицы Емлина
по проспекту Ильича
Ïðè äâèæåíèè ïðÿìî íåîáõîäèìî óñòó-
ïèòü äîðîãó ÒÑ, äâèæóùèìñÿ ñ ïð. Êîñìîíàâ-
òîâ. ïðè ïîâîðîòå íàëåâî íà ïð. Êîñìîíàâ-
òîâ íåîáõîäèìî íà ñâîåé ïîëîñå çàíÿòü êðàé-
íåå ëåâîå ïîëîæåíèå, âûåõàòü íà ïåðåêðåñ-
òîê, óñòóïèòü äîðîãó ÒÑ, äâèæóùèìñÿ ïî ãëàâ-
íîé äîðîãå.
ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ ïð.ÈËÜÈ×À – ïð.ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ
3. Движение от площади
Äâèæåíèå îò ïëîùàäè ñî ñðåäíåé ïîëî-
ñû ïðÿìî, óñòóïèâ äîðîãó ÒÑ ñïðàâà. Ñ ïðà-
âîé ïîëîñû âûïîëíÿåì ïîâîðîò íàïðàâî íà ïð.
Êîñìîíàâòîâ, óñòóïèâ äîðîãó àâòîáóñàì, íà-
÷èíàþùèì äâèæåíèå îò îñòàíîâêè, è ïåøå-
õîäàì, ïåðåõîäÿùèì ïðîåçæóþ ÷àñòü ïî íå-
ðåãóëèðóåìîìó ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ. Ýòî – ïî ëîãèêå, è òàê âñå åçäÿò. ×òîáû òàêîé ïîðÿäîê äâèæåíèÿ óçàêîíèòü,
íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü çíàê «Íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ ïî ïîëîñàì» 5.15.1.
Ïðè ñóùåñòâóþùèõ çíàêàõ è ðàçìåòêå äâèæåíèå íà ýòîì ïåðåêðåñòêå è ïðÿìî, è íàïðàâî äîëæíî
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðàâîé ïîëîñû, òàê êàê â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9.3 ÏÄÄ íà ñðåäíþþ ïîëîñó ðàçðå-
øàåòñÿ âûåçæàòü òîëüêî äëÿ îáãîíà, îáúåçäà, âûïîëíåíèÿ ïîâîðîòà íàëåâî è ðàçâîðîòà (à ó íàñ îñó-
ùåñòâëÿþò äâèæåíèå ïðÿìî).
Â çèìíåå âðåìÿ, êîãäà ðàçìåòêó íå âèäíî, èëè ïðîñòî, êîãäà ðàçìåòêà îòñóòñòâóåò, âñå ïðîåçæèå
÷àñòè èìåþò äâå ïîëîñû (òî åñòü ïðîåçæàÿ ÷àñòü äåëèòñÿ ïîïîëàì), è íà ñâîåé ïîëîâèíå ìàíåâðèðî-
âàíèå, ïîâîðîòû îñóùåñòâëÿþòñÿ: ïðàâûé – ñ ïðàâîãî êðàéíåãî ïîëîæåíèÿ, ëåâûé – èç ëåâîãî êðàéíå-
ãî ïîëîæåíèÿ ñâîåé ïîëîñû.
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